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En Colombia se ha podido evidenciar en los últimos años el crecimiento de los niños1 
acogidos por distintas entidades que protegen sus derechos, al ser rescatados de situaciones que 
afectan su integridad como es el maltrato físico, psicológico, sexual y de abandono por lo que 
estos niños y niñas llegan a estas instituciones de paso con una autoestima muy baja  debido a las 
realidades tan difíciles y de toda índole por las que han pasado en su corta edad, las cuales se han 
podido detectar durante el periodo de Práctica investigativa establecida en el plan de estudios del 
Programa de Pedagogía Infantil de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Está investigación se realizó en la Fundación Casa de la Madre y el Niño, donde precisamente 
se encuentran niños rescatados en condiciones de vulnerabilidad, al igual que se les brinda un 
hogar, una educación escolar constitucionalmente normada para este tipo de población y 
especialmente la posibilidad de que ellos puedan volver a ser parte de una familia estable, ya que 
se da un sistema de adopción donde se buscan personas que realmente les brinden un buen 
bienestar y cariño a los niños objeto de esta investigación. 
El tema fundamental que se trabajó en este proyecto investigativo son los problemas de 
convivencia y afectaciones en la inteligencia emocional de los niños de 5 a 8 años de esta 
Institución, dando claridad en cuanto a la importancia que tiene el mejoramiento de la 
convivencia en los niños de la citada Fundación teniendo en cuenta los aportes dados a lo largo 
de la investigación en cuanto a la  inteligencia emocional y convivencia desde una mirada hacia 
                                                 
1 A partir del título del presente trabajo de investigación se utilizará durante todo su desarrollo y contenido la 
denominación niños para abarcar los términos niños y niñas, acogiendo la decisión de la Real Academia Española en 
el Manual de la Nueva Gramática de la Lengua Española (2010) que menciona que “es innecesario el empleo 
específico de los géneros masculino y femenino, puesto que el uso del género no marcado es suficientemente 
explícito para abarcar a los individuos de uno u otro sexo” (pág. 25).   
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las condiciones de vulnerabilidad y que de esta forma en la Fundación se brinden y fomenten 
distintas estrategias donde, primero haya un reconocimiento de las emociones y posteriormente 
se puedan generar estrategias para que ellos aprendan a manejarlas por medio de la solución de 
los mismos y que de esta manera se mejoren las relaciones intrapersonales e interpersonales y 
por ende la convivencia.  
En este trabajo investigativo se tuvieron en cuenta la identificación de las características 
específicas relacionales y comportamentales de los niños de la Fundación Casa de la Madre y el 
Niño y como estas repercuten en la inteligencia emocional en el grado de Delfines, analizando el 
contexto en el cual se encuentran, teniendo en cuenta el factor de vulnerabilidad por el cual los 

















CAPÌTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 
El proyecto de investigación se realizará en la Fundación Casa de la Madre y el Niño ubicada 
en la Cl. 48 #28-0, Localidad de Teusaquillo, donde su objetivo radica en brindarles un hogar a 
los niños que llegan por diferentes situaciones de vulnerabilidad. Esta investigación se realiza 
específicamente en  el grado de Delfines que comprende los de 5 a los 8 años de edad,  siendo 
este proceso investigativo de gran importancia para el mejoramiento de la convivencia de la 
Institución teniendo en cuenta que las relaciones interpersonales y los niveles de agresividad e 
intolerancia de los niños son conflictivos y complejos, se procedió inicialmente con un ejercicio 
de observación como un procedimiento empírico que permite establecer una relación concreta e 
intensiva entre el investigador y el hecho social o los actores sociales, de los que se han obtenido 
datos que luego se sintetizan más adelante para poder desarrollar la investigación. 
Se trabajó bajo la técnica o método de investigación cualitativa la cual permite tener una 
visión más amplia del comportamiento y las relaciones sociales que establecen los niños de la 
Institución con sus pares dentro de su jornada de permanencia en esta, reconociendo que los 
resultados obtenidos de este ejercicio sirvan para que se le dé importancia y se promueva el 
respeto entre ellos, fomentando en ellos las buenas relaciones en distintos aspectos como son la 
resolución de conflictos y la buena comunicación con sus pares los cuales les serán útiles a lo 
largo de su vida en cualquier lugar en el que se encuentren.  
Este problema parte de las relaciones que tienen los niños de la Fundación Casa de la Madre y 
el Niño debido a las situaciones de distinta índole por las que llegan a la Institución ya que 
algunos de ellos han sido abandonados o desatendidos desde su núcleo familiar o no sienten 
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apoyo por parte de persona alguna a su alrededor, por lo que llegan a este centro de acogida con 
sentimientos de tristeza, ira y frustración generándose en ellos una actitud de agresividad, 
intolerancia y disociación generando con ello que normalmente tienden a no entablar buenas 
relaciones con sus compañeros de grado, repercutiendo a posteriori que esta situación sea más 
complejizada para ellos y para las personas que los rodean en los entornos sociales más próximos 
o  inmediatos. 
Está investigación se realizó mediante el periodo de un año y medio, es decir del año 2018 al 
2019. 
Para la recolección de datos y análisis de estos se tendrá en cuenta el método de investigación 
cualitativa donde se analizaran las distintas situaciones en las que se encuentran los niños de la 
Fundación Casa de la Madre y el Niño, de acuerdo a las relaciones que establezcan.   
El proceso metodológico de este proyecto investigativo permitirá un reconocimiento de los 
procesos que se manejan en la Fundación Casa de la Madre y el Niño frente a la convivencia 
teniendo en cuenta las diversas problemáticas que se presentan en esta debido a los diferentes 
entornos de los cuales llegan los niños.  
Pregunta de investigación 
 
¿Qué procesos de convivencia se generan en los niños de 5 a 8 años en condición de 








Identificar los procesos de convivencia de los niños de 5 a 8 años en condición de 




 Reconocer los elementos que caracterizan la convivencia de los niños de 5 a 8 
años en condición de vulnerabilidad de la Fundación Casa de la Madre y el Niño. 
 Establecer la relación entre la convivencia y las manifestaciones de la inteligencia 
emocional de los niños de esta Fundación.  
 Determinar las formas de relaciones sociales que establecen estos niños de la 
Fundación Casa de la Madre y el Niño. 
Justificación: 
 
Tratándose de un entorno social y semi-escolar como el de la Fundación Casa de la Madre y 
el Niño donde se reciben niños en condiciones de vulnerabilidad debido a situaciones de 
abandono o que han sido desatendidos por su núcleo familiar principal o no sienten apoyo por 
parte de persona alguna a su alrededor, llegando a este centro de acogida con sentimientos de 
tristeza, ira y frustración es preocupante observar y evidenciar en ellos una actitud de 
agresividad, intolerancia y disociación complejas, generándose con esto que normalmente 
tienden a no entablar buenas relaciones con sus compañeros.  
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Es necesario investigar sobre esta temática, ya que es fundamental que los niños aprendan a 
manejar sus emociones, para que dé está manera, puedan tener mucha más autoconfianza, lo que 
permitirá que se relacionen mejor con otras personas y que puedan obtener muchos más 
aprendizajes, puesto que como ya sabemos la racionalidad está unida a las emociones. 
En este trabajo de investigación se quiere dejar por adelantado y enunciado una premisa que 
es sobreponer y superar lo máximo que se pueda algunos o todos los fenómenos negativos de 
convivencia y de tolerancia producto de lo observado y detectado durante el trabajo académico y 
pedagógico que se ha desarrollado allí, para proceder en una segunda fase a lograr mejores 
niveles de formación y educación que reciben los niños en dicha Institución, de tal manera que se 
garanticen al máximo niños mejor educados, más tranquilos y equilibrados social y 
emocionalmente frente a sí mismos, a la sociedad en general, en los entornos que convivan  y en 
las nuevas familias que eventualmente los adopten. Es de aclarar que este trabajo investigativo se 
va a centrar en la primera fase del proceso objeto de estudio. 
Teniendo en cuenta las diferentes situaciones vividas por los niños de la Fundación Casa de la 
Madre y el Niño, se ha evidenciado que en la mayoría de ellos hay una actitud de agresividad 
con los demás por lo que se hace necesario trabajar en ellos el manejo de las emociones para que 
mejoren su convivencia. Está investigación aportaría a los niños y a los cuidadores que se 
encuentran en la Fundación Casa de la Madre y el Niño que aprendan a solucionar de buena 
forma los inconvenientes  que se les lleguen a presentar, con ellos mismos y con los demás 
teniendo en cuenta los constantes cambios de ambientes a los que se enfrentan  cada uno de ellos 
y por ende de personas, generando en ellos un estado de incertidumbre por lo que les pueda 
suceder en cuanto a su familia y a los centros de atención a este tipo de población a los que son 
asignados y en consecuencia con esto muchas veces no saben de qué forma enfrentarse a esos 
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cambios, volviéndose su  único mecanismo de defensa la agresividad física y verbal con las 
personas con las que no tienen una constante relación. 
Esta investigación es pertinente ya que hay que inculcar en los niños una educación que esté 
basada en valores teniendo en cuenta que estos les permitirán tener una mejor convivencia con 
los demás porque los lleva a tomar decisiones adecuadas que no los perjudiquen a ellos mismos y 
a otros por medio de la resolución de conflictos. Por esto se hace de vital importancia generar 
una conciencia de cultura ciudadana y de manejo de las emociones, desde la primera infancia, 
porque vivimos en una sociedad donde no hay respeto ni tolerancia y donde hay que traer a 
colación está enseñanza tan fundamental para evidenciar un cambio en la sociedad del futuro ya 
que estos aprendizajes perduran durante toda la vida. 
Antecedentes: 
 
Contribuciones al tema de violencia escolar desde investigaciones recolectadas a nivel 
internacional 
 
En la investigación de Caridad Anay Cala Montoya y María Eugenia Espronceda Amor 
en el año (2018) para la Universidad de Oriente, sede en Cuba, la investigación doctoral: 
“Violencia escolar como condicionante de vulnerabilidad”. 
Las autoras plantean en la parte introductoria de su investigación que el fenómeno de la 
violencia escolar “tiene que ser reflexionado desde diversas y disimiles investigaciones, las 
cuales plantean dicotomías complejas encontradas desde el discurso científico y la independencia 
de los sistemas teóricos y teniendo en cuenta las diferentes realidades contextuales abordadas”.  
Las investigadoras igualmente visualizan este fenómeno desde  
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“la reproducción en el espacio escolar de los procesos de exclusión social, la 
irrupción de la violencia contenida en los hogares, la inseguridad ante la ola de despidos 
fruto de la crisis económica y la política neoliberal, los impactos de la globalización en 
la juventud, la vulneración de los derechos de la infancia, las dificultades al acceso 
educativo y de la pobreza”.  
Tomando en cuenta lo anterior se establece que “estas realidades hacen de la violencia un 
problema propio de la modernidad en el que su análisis desde la perspectiva sociológica debe 
darse a partir del marco de los contextos de fragmentación, descivilización y desigualdad”, esto 
según (Saez, 2012:17). Las investigadoras tienen en cuenta que “en la medida que se producen 
consecuencias personales; cobran un sentido más hondo en la violencia simbólica o en el 
debilitamiento de los patrones de autoridad. La sinergia de estas ha fomentado complejidad en 
las relaciones entre la escuela y el mundo social” (Dos Santos 1995 en Viscardi, 1996:2). Las 
investigadoras tienen en cuenta “diagramas marcados por el desencuentro entre la institución 
educativa y las particularidades culturales que erigen del entramado social en que los individuos 
se encuentran inmersos y a partir del cual construyen un nuevo orden social, en relación con la 
violencia”. 
A raíz de lo anterior, las investigadoras hablan de: 
“una novedad y ruptura alrededor de las dinámicas que estructuran las relaciones y 
representaciones sociales de la infancia, la escuela y la sociedad resaltando que en  “los 
infantes se esboza un distanciamiento entre sus características etarias y su inocencia, al 
igual que en las formas de interacción entre ellos y frente a los adultos; pues cada vez 
son más pequeños los que incurren en hechos violentos”. 
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 Las investigadoras toman en cuenta a (Charlot, 2002, Abramovay 2003, 2005; Kaplan y 
García, 2006; Valdivieso 2009;) donde establecen que: 
 “La escuela, por su parte, deja de ser un lugar de paz y selectivo, al abrigar en su 
interior las fuentes de la segregación. Su incapacidad de potenciar como parte de sus 
estrategias de socialización, el acceso a la movilidad social y carecer de eficacia en los 
procesos de trasmisión de comportamientos auto coaccionados en el individuo, a la vez 
que legitiman prácticas socioeducativas que propician conductas violentas en los 
infantes como respuesta a la violencia institucional; constituye uno de los nodos 
contrapuestos que el sistema educativo ha de enfrentar y bases esenciales de su 
deterioro social. La mirada hacia la sociedad reconoce una ausencia de democracia y de 
actitudes ciudadanas, pues simboliza un universo de confrontaciones y segmentación 
permeado por el conflicto armado, la pobreza extrema, el bajo nivel educativo de la 
población vulnerable, los fenómenos de abandono y de maltrato infantil”. 
En esta investigación se señala el cambio en las concepciones que se tienen acerca de la 
violencia y como estas influyen en las relaciones sociales que establecen las personas, desde una 
mirada “simbólica y subjetiva desde la red de relaciones de poder en que se establecen, 
reproduciendo  imágenes, grafías y creencias de la violencia que no lleva implícito la agresión 
física”. En este trabajo se tienen en cuenta  (Colombo 2011; Di Napoli, 2012; Saez, Kaplan y 
Brener, 2012) quienes analizan el incremento de “actores objeto de violencia y una sensibilidad 
mayor por los problemas de la educación, también se revelan como parte de la transformación en 
las representaciones y percepciones de la misma, en el sector escolar”.  
Las investigadoras indagan sobre las instituciones escolares basándose en (Kaplan, 2016:130) 
quien establece que: 
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“Un lugar físico y simbólico en el que desde la primera infancia y a través de toda la 
experiencia de socialización, se van construyendo ideas y sentimientos acerca de los 
otros y de uno mismo. Interactuar juntos tantas horas diarias hace que se aprendan 
modos de sociabilidad, de interacción mutua y de construcción de la autoestima”. 
Por esto las autoras suponen “entenderla como un espacio de reproducción de la realidad 
social y de construcción propia, con limitaciones y auto organizaciones originarias”. En tal 
sentido para  (Debarbieux, 1999); 
“una de las principales contradicciones epistemológicas que implica hablar de la 
violencia escolar es que no estamos en presencia de un concepto acabado sino 
multidimensionalmente definido, que varía en su significado y es difícil de recoger en 
toda su amplitud, pues depende de los códigos morales de las representaciones sociales 
de la educación, el estado de reflexiones jurídicas y de los signos que la caracterizan en 
construcciones siempre provisorias”. 
Sin embargo, es reiterativo entre los especialistas que “la violencia escolar deviene de los 
influjos de la violencia social sobre el contexto escolar” (Dubet, 1998; Tanti, 2007; Proveyer, 
2008; Colombo, 2011;Rodney y García, 2014). “Espacio donde cobra vida y se origina, mas no 
como correlato mecánico” (Kaplan, 2009:2) y absoluto, las investigadoras lo asocian como 
“estructura social que reproduce los patrones normativos de la sociedad pero que cuenta con 
límites y capacidad de auto organización para escoger de este lo que considere o no pertinente”.  
En sus consideraciones finales las autoras intentan comprender la violencia escolar en el 
marco de la vulnerabilidad en cuanto a “lo que le representa a los actores, implicando la 
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interconexión entre los subsistemas (cultural, político, simbólico y normativo) en que se han 
construido y construyen las relaciones en torno a la violencia y la dinámica escolar”.  
Esta investigación es pertinente para este proyecto investigativo debido a que las 
investigadoras toman en cuenta que los problemas a nivel convivencial y los conflictos tienen un 
origen los cuales llevan a malos comportamientos, se toma en cuenta de esta investigación que 
hay que tener en cuenta que muchos de los niños han vivido o pasado por situaciones de 
vulnerabilidad lo cual los lleva a tener comportamientos de falta de respeto, golpes, malas 
palabras y poca empatía hacia los demás. Lo establecido por estas investigadoras se asocia con 
este trabajo ya que muestran cómo se dan los procesos de convivencia y de acuerdo con lo 
demostrado en esta investigación es posible asociarlo con aquellas situaciones que se presentan 
en los niños de la Fundación Casa de la Madre y el Niño al encontrarse en un entorno no muy 
familiar ya que al no haber una estructura familiar solida los niños no tienen inculcado el trato 
basado en el respeto que deben tener frente a los demás, por las razones ya mencionadas la 
mayoría de los niños se relacionan de la misma forma con la cual su familia los ha tratado a ellos 
sin importar si es un adulto o un niño.   
Teniendo en cuenta la investigación realizada por Caballero Grande, María José en el 
(2010) para su doctorado hacia la Junta de Andalucía en España denominado 
“Convivencia escolar: Un estudio sobre buenas prácticas” - School behaviour management”, 
donde se plantea que “la convivencia constituye uno de los aspectos más importantes en las 
relaciones humanas. Como manifestación natural de estas relaciones pueden surgir 
desavenencias, desacuerdos, comunicación inadecuada, etc”. La investigadora establece que 
estas pueden dar lugar a conflictos interpersonales; por tanto “la convivencia y los conflictos se 
presentan en un mismo escenario. Aunque hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad 
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donde los conflictos, llegan, a resolverse violentamente y, aunque aparezcan de forma aislada, no 
podemos negar que existan”.  
La investigadora analiza que: 
 “los centros educativos  no escapan a este fenómeno, la conflictividad escolar se ha 
convertido en una de las mayores preocupaciones de la sociedad, como muestra la gran 
cantidad de artículos aparecidos en la prensa en los últimos tiempos, a pesar de que la 
mayor parte de las prácticas educativas son favorecedoras de una buena convivencia, y 
que las relaciones interpersonales que se dan en este ámbito, habitualmente  son de 
cooperación, ayuda, estima, aprecio, etc., casos concretos sobre agresiones o 
acoso/denigración a compañeros, hacen que también sea una de las principales 
preocupaciones de  los docentes, y  por tanto éstos sean cada vez más conscientes de la 
importancia de abordar el tema”. 
Por lo anterior ella considera que la función de la institución educativa como cohesionadora 
de grupos y promotora de valores “se ve resentida, en alguna ocasión, por la difícil convivencia 
manifiesta, desde la perspectiva de la Cultura de Paz, el conflicto no debe ser considerado como 
algo de lo que tengamos que huir, como algo negativo en sí mismo”. Son varios los autores, 
citados por la investigadora, que defienden esta visión positiva: Galtung (2003) aboga por una 
perspectiva positiva del conflicto, viéndolo como “una fuerza motivadora de cambio personal y 
social”. Como complemento a dicha investigación, Lederach (2000) le aporta que  
“El conflicto es una paradoja, porque supone una interacción entre dos adversarios 
que compiten por sus intereses, pero que a la vez han de cooperar para llegar a acuerdos, 
esta interdependencia nos hace ver el conflicto como primordial y necesario para el 
crecimiento de la persona”. 
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Igualmente para, Vinyamata (2005) plantea que “los conflictos son el motor y la expresión de 
las relaciones humanas”. Por esto en esta investigación se destaca que el conflicto es “signo de 
diversidad; cada persona tiene sus propias opiniones, vivencias, emociones, que no siempre se 
corresponden con las de los demás, y es la forma de enfrentarse a él la que va a determinar su 
transformación”. Por lo anterior el investigador tiene en cuenta a (Binaburo, 20007) quien 
propone una perspectiva desde cómo se presentan los conflictos, señalando que estos permiten 
un “aprendizaje en la construcción de nuestras relaciones y para un cambio, por tanto, debemos 
entenderlo no sólo como natural sino como positivo en toda sociedad. Por esto, que en educación 
aboguemos por educar desde el conflicto como recurso de aprendizaje”. 
La metodología utilizada en esta investigación para la recolección de datos y evidencias fue 
por medio de entrevistas llegando a las siguientes conclusiones, teniendo en cuenta cada una de 
las temáticas trabajadas como lo son: 
• Aspectos generales de la convivencia 
Para esta conclusión las autoras postularon que “la convivencia no es ajena a los centros 
escolares, pero que en la mayor parte de los casos, la atención que se ha prestado ha sido para 
atajar situaciones de disrupción o violencia directa”.  
Ellas también reconocen que “la implicación de la comunidad favorece y garantiza el trabajo 
sistemático y la creación de la estructura organizativa y material necesaria para desarrollar un 
mejor trabajo con el alumnado”. Por otra parte plantearon que: 
el sentimiento por parte de los docentes de que la implicación familiar en la vida 
escolar es escasa, disminuyendo al aumentar la edad del alumno, y que la implicación 
del alumnado depende de las facilidades que se le brinden para participar; éste participa 
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si hay estructuras formales que lo permitan, como pueden ser la mediación escolar 
(psicólogo), entre otros. 
Ella fundamento que “la participación del alumnado y la creación de protocolos de control de 
clase (ausencias, normas, expulsiones), creando estructuras funcionales como reuniones 
periódicas informativas con la asociación de padres, etc., son eficaces para conseguir un buen 
clima de aula”.  
Cohesión de grupo 
“Para que un grupo funcione bien debe estar cohesionado y sus miembros deben sentirse parte 
del mismo y orgullosos de este, favoreciendo las condiciones para que el alumnado sienta 
satisfacción por asistir al centro sintiéndose integrado en el grupo” (Cascón, 2000). 
Como resultado de los estudios sobre cohesión, las investigadoras lograron encontrar que “en 
los niveles inferiores, Infantil y primer ciclo de Primaria se consigue más fácilmente la 
integración y cohesión del grupo, funcionan menos los prejuicios”. 
La investigadora de este trabajo investigativo concluye que “el profesorado demanda más 
recursos humanos para una atención de calidad en grupos reducidos o para apoyos al alumnado 
con grandes desventajas socioculturales. Tener grupos pequeños y con gran diversidad evita 
crear subgrupos con identidades propias”. 
Normas. 
En esta investigación se llega a la conclusión de que  “la convivencia se basa en un equilibrio 
en el que los miembros de un grupo comparten metas y normas”, mencionado por el profesor 
Acosta (2003).  
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La investigadora tiene en cuenta que “cuando se deciden cuáles deben ser las normas, es 
necesario que sean reconocidas y asumidas por todos sus miembros, y solo se garantiza su 
reconocimiento haciendo partícipes de su gestión (elaboración, aplicación, seguimiento, revisión) 
a las personas implicadas”.  
La autora reconoce que en este proceso, “se ponen en juego prácticas democráticas de respeto, 
reconocimiento, capacidad crítica, negociación y consenso”.  
Valores. 
La investigadora igualmente concluye que la educación en valores debe ser “una constante de 
trabajo que impregne cualquier proyecto de centro; cualquier actividad que se ponga en marcha, 
sea o no de carácter académico, teniendo como horizonte la consecución de valores formando 
personas más justas y dignas”. 
Ella aclara de igual manera que “la educación en valores no puede verse como algo aislado, es 
difícil trabajar el respeto sin ocuparse de las diferencias, la solidaridad, la justicia, etc.”. 
Finalmente en cuanto a esta categoría la investigadora noto una “falta de evaluación de la 
eficacia del trabajo en valores, por lo que desconocieron de qué valores se carece, cuáles se 
pierden o cuales se han ido adquiriendo y asentando”. Por lo anteriormente dicho “ellas se lo 
plantean como un objetivo para poder realizar de forma coherente una educación en valores que 
atienda a una realidad social, tanto colectiva como individual”. 
Habilidades socioemocionales 
La investigadora concluye que en “las últimas décadas se ha venido produciendo un enorme 
interés por las habilidades socioemocionales, cobrando cada vez más importancia, llegando a 
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demostrarse su repercusión en el desarrollo personal y académico, así como su incidencia en la 
prevención de comportamientos antisociales”. 
Por esto propone que: 
 “El saber escuchar, ponerse en el lugar de otra persona, comprender, saber apreciar 
al otro y demostrárselo, confiar, negociar, cooperar, etc., son habilidades que pueden ser 
adquiridas si no se tienen de forma innata, y en la medida en que se ponen en juego 
siempre en contextos interpersonales, podemos considerarlas como herramientas básicas 
para la educación en estrategias de regulación de conflictos”. 
Regulación de Conflictos 
La investigadora parte del presupuesto de que los conflictos  
“son algo natural, que suponen de diversidad y diferencia y que no podemos ni 
debemos entenderlos ni eludir, se comienza diciendo que con este análisis de regulación 
de conflictos nos vamos a referir a la educación para saber convivir con ellos y dotar al 
alumnado de herramientas para enfrentarse a situaciones que pudieran desembocar en 
actos violentos. 
La autora destaca que en las “instituciones educativas no ha habido una cultura para educar 
desde el conflicto, sino que el tratamiento de los conflictos se ha venido realizando desde la 
intervención puntual cuando la situación lo ha requerido, sin dar participación al alumnado”.  
Ella indica que “para los casos especialmente disruptivos o con trastornos graves de conducta, 
no confían en que la educación en estrategias de regulación de conflictos sea la solución a sus 
problemas, y demandan un apoyo de personal especializado que los atienda”. 
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Finalmente la investigadora resalta que “hay que reseñar que las instituciones donde se realiza 
de forma sistemática la educación para la gestión de conflictos reconocen tener menos 
problemas, y aprecian unas mejores relaciones entre los diferentes grupos étnicos o culturales”.  
Esta investigación aporta en este proyecto ya que como resaltan ya que en la Fundación Casa 
de la Madre y el Niño no hay un proceso de regulación de conflictos y lo que la investigadora 
establece en su investigación es fundamental a la hora de fomentar una sana convivencia en 
cualquier entorno en el que ellos se encuentren, al no haber en esta Institución una solución a 
esta problemática los niños no tienen habilidades socioemocionales las cuales les permitan tener 
buena autoestima debido a que hay una preocupación más grande frente al desempeño 
académico de los niños que hacia el emocional y relacional, de la misma manera las normas que 
se dan por parte de las personas encargadas de los niños no se cumplen ya que casi en ningún 
momento las recalcan por lo que los niños no las tienen claras y por ende no se cumplen. 
En la investigación doctoral elaborada por Gabriela Morelato la cual se titula Maltrato 
infantil y desarrollo: hacia una revisión de los factores de resiliencia. Donde establece que el 
maltrato infantil, “atañe a múltiples áreas y disciplinas vinculadas a lo social, psicológico y de 
salud en general. Sus consecuencias son de alto riesgo para el desenvolvimiento de los niños/as, 
quienes evidencian dificultades en casi todas sus dimensiones evolutivas”. 
Clásicamente, “el maltrato se divide en cuatro grandes tipos: físico - emocional - por 
negligencia y/o abandono y abuso sexual” esto según  (Kempe y Kempe, 1985); sin embargo se 
da la presencia de “depresión, baja autoestima, agresividad, desesperanza, escasas habilidades de 
afrontamiento, dificultades en el control de impulsos y regulación emocional y peor desempeño 
académico en comparación con niños no maltratados” según lo establece la investigadora.  
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La autora relaciona la literatura científica con el maltrato infantil de acuerdo a sus 
consecuencias, las cuales indican que “los menores presentan alto riesgo de generar 
psicopatología y conductas problema a lo largo de su vida, ya que los efectos del maltrato van en 
detrimento de su desarrollo biológico, cognitivo, social y emocional”. 
En cuanto al riesgo y la vulnerabilidad infantil se ha planteado que “no todos los individuos 
atraviesan de la misma manera las adversidades psicosociales. Algunos, aun pasando por 
experiencias devastadoras, no presentan secuelas graves, desenvolviéndose satisfactoriamente en 
el entorno”. Para Cassol y De Antoni (2006), “el riesgo implica condiciones que, cuando están 
presentes, facilitan la aparición de resultados negativos e indeseables para el desenvolvimiento 
humano, tales como problemas físicos, emocionales y sociales”.  
La autora se basa en que “el temperamento y la carga genética contribuyen a la vulnerabilidad 
de los niños que viven en condiciones ambientales con elevados índices de efectos estresores, 
que, en muchos casos, potencian el efecto del riesgo”. 
Este trabajo investigativo da cuenta de que “la vulnerabilidad se asocia especialmente con el 
individuo, a sus aspectos más sensibles, a sus respuestas negativas (disminución de autoestima, 
trastornos de personalidad y depresión, entre otros) y al riesgo de experimentar las condiciones 
que facilitan la aparición de tales trastornos”.  
Cichetti, Rogosch, Lynch y Holt (1993) sostienen que “no todos los niños son afectados del 
mismo modo por estas experiencias de maltrato infantil, pues éstas dependen de la edad y 




En relación con lo anterior  Cicchetti y Rogosch (1997) observaron el impacto que trae en los 
niños dependiendo del tipo maltrato ya sea (físico, emocional y sexual) observando que “estas 
tipologías causaban mayor deterioro que el maltrato por negligencia u abandono”.  
Bolen (2005) considera que “en los primeros momentos del desarrollo infantil es de 
fundamental importancia la presencia de adultos que ejerzan funciones de apoyo y calidez en la 
vinculación social del niño”.  
Es conocido que “los niños con historia de maltrato presentan mayor dificultad en su 
desarrollo social cognitivo, por ello, interesa destacar el papel de las habilidades cognitivas de 
solución de problemas como factor adaptativo en los niños maltratados” (Nears, 2004).  
Respecto de la anticipación de consecuencias, Webster argumentó que “los niños maltratados 
aprenden a anticipar la conducta de sus cuidadores y maestros. De este modo, atienden 
selectivamente a la estimulación que es consistente con sus expectativas y se comportan en 
consecuencia”.  
Según Cicchetti (2001), “los niños maltratados procesan la información emocional de 
diferente modo a los no maltratados, lo cual depende, en parte, de las características del ambiente 
familiar”.  
“La sensación de valoración de sí mismo en forma positiva es considerada un factor que 




Scott Heller et al. (1999) “expresan que la autoestima positiva está asociada a la sensación de 
las personas acerca de que los eventos de su vida son consecuencia de sus propias acciones y 
están bajo su control personal”.  
La investigadora concluye que  “el abordaje de la problemática del maltrato infantil la primera 
acción a realizar es tomar una medida protectora que ponga al niño fuera de peligro, a veces con 
preservar al niño del maltrato no alcanza. 
El mejor modo de intervenir en el maltrato infantil es “propiciar el desarrollo de los procesos 
de resiliencia, en todos los casos teniendo en cuenta, prioritariamente, la intervención en el 
ámbito de mayor riesgo en el maltrato, tomando medidas que resguarden las salud mental y física 
de los niños”.  
Para finalizar, es relevante destacar que para abordar el maltrato infantil, “desde una mirada 
centrada en los recursos, esta problemática se enfoca como un desafío, pues implica reconocer 
que los seres humanos no estamos totalmente desprotegidos y vulnerables ante la fuerza de un 
evento, que en sí mismo puede significar daño o riesgo de daño”. 
“En el caso del maltrato infantil, los indicadores de maltrato sumados a la cronicidad y la 
severidad del mismo, son los factores de mayor riesgo de daño para el funcionamiento cognitivo, 
emocional, biológico y social” (Cicchetti y Rogosch, 2001). De este modo, se considera que en 
el maltrato infantil “no es el golpe en sí mismo solamente lo que daña, sino el sentido que se le 
atribuye al mismo, pues proviene de alguien que debería haber procurado cuidado” (Cyrulnik, 
2003a; Colombo, 2008).  
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El trabajo investigativo anteriormente mencionado aporta a esta investigación ya que es 
necesario tener claridad sobre las afectaciones que trae el maltrato en los niños. Lo anteriormente 
mencionado se relaciona con la Fundación Casa de la Madre y el Niño ya que los niños que han 
llegado a esta Institución son porque han sufrido alguna condición de maltrato y se encuentran en 
un proceso de restablecimiento de derechos lo que influye en los comportamientos de 
agresividad que ellos expresan frente a los demás ya que como se resalta en la investigación ya 
mencionada los niños aprenden y forjan su autoestima y sus relaciones sociales de acuerdo a 
aquellas experiencias que tienen durante la infancia .  
Contribuciones al tema de violencia escolar desde investigaciones recolectadas a nivel 
nacional 
 
Rentería, L., & Quintero, N. (2009) en su tesis de Maestría para la Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá, denominada “Diseño de una estrategia de gestión 
educativa para mejorar los niveles de convivencia en el colegio Rafael Uribe Uribe de 
Ciudad Bolívar, en la jornada de la mañana, plantean en esta investigación que “uno de los 
aspectos más importantes de toda sociedad es la educación de sus niños; más esa formación 
integral que queremos darles tiene que ser en un ambiente de convivencia adecuada”, por eso el 
objetivo de esta investigación es “abordar el tema de cómo mejorar la convivencia escolar 
enfocada en el  diseño de una estrategia sobre organización escolar para mejorar los niveles de 
convivencia”.  
La idea para esta investigación surge de “las múltiples manifestaciones de falta de tolerancia, 
dialogo, compañerismo, respeto. Por lo tanto, se emplea la mayor parte del tiempo en la solución 
de estos problemas”.  
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La metodología utilizada por los investigadores en este proyecto fue como primera instancia 
una “revisión de documentos, estado del arte, bibliografía de diferentes autores, tales como: 
Serna Gómez, Casassus J., García Requena, Freire P. y otros, quienes hablan sobre gestión y 
convivencia y encontrar caminos que puedan enfrentar el tema en mención”; para el  diseño de 
una estrategia  educativa para mejorar los niveles de convivencia escolar 
 “realizando un trabajo de comprensión y análisis de la población educativa de 
nuestra institución por medio de encuestas y entrevistas sobre cómo abordar la 
convivencia escolar, ya que el sentir, las vivencias y el contacto directo con el personal 
docente,  estudiantes, administrativos y el contexto nos ofrecían las respuestas que son 
necesarias para fortalecer la convivencia escolar. Así mismo, y apoyados en esa 
información se nos permitió diseñar nuestra estrategia fundamentada en una gestión que 
busque el liderazgo a través del dialogo y la comunicación”. 
Los investigadores llegaron a la conclusión de que “el maestro debe constituirse en un 
mediador social en ese entramado cultural que se vive dentro de la institución. La estrategia está 
planteada para fortalecer las funciones y la gestión escolar de los directivos, como representante 
legal y administrativo del centro educativo”. Ellos destacan que “los directivos profesores en su 
gestión educativa deben facilitar la generación de conocimiento en los educandos, al igual que 
cultura ciudadana, valores universales y convivencia pacífica, generando calidad educativa 
produciendo inclusión y equidad, reconociendo la diversidad y el respeto”. 
Esta investigación aporta en cuanto a que los autores recalcan la importancia de fomentar 
desde la primera infancia una educación integral la cual es pertinente realizar por medio de 
estrategias en las cuales se propicien las buenas relaciones sociales de los niños, esto teniendo en 
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cuenta el rol tan fundamental que tiene el docente en su educación, por lo anteriormente 
mencionado es importante que en la Fundación el docente tenga un rol activo frente a las 
problemáticas que se presentan en los niños emocional y convivencialmente ya que ellos tienen 
la capacidad y la autoridad de proponer y abordar de la manera más adecuada los conflictos que 
se presenten en los niños ya que al ser una de las personas que más convive con ellos tiene un 
mayor conocimiento en cuanto a la personalidad que tiene cada uno de sus niños por lo que 
adquiere el rol principal de mediador y de esta forma puede buscar la solución al problema  
conflictivo que se presente en los niños. 
Palomino, M. L. (2010). En su trabajo de Maestria “Los problemas de convivencia 
escolar: percepciones, factores y abordajes en el aula” tomado de la Revista de 
investigaciones Unad, 9(2), 85-105, realizó esta investigación en Santander de Quilichao, Cauca, 
a partir del “análisis de los factores que limitan la convivencia escolar con el fin de validar 
prácticas y generar estrategias psicosociales que promuevan relaciones interpersonales adecuadas 
hacia una cultura de paz al interior de las aulas escolares”. Se utilizaron métodos de recolección 
de datos como “la observación de aula de clase, de recreo y de juego, la entrevista individual y 
grupal, el taller, la revisión de los observadores de aula y los encuentros de integración titulados 
convivencias escolares”.  
 El investigador propone que la “convivencia, hace referencia a vivir con uno mismo y con los 
demás. Como una tendencia natural del ser humano, constituyéndose de interacciones cotidianas 
entre hombres y mujeres teniendo en cuenta su cultura e implica aprender a convivir y a 
comunicarse”. De allí que sea importante referenciar el siguiente concepto de (Rodríguez 
Rodríguez, 1991):  
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“Convivir significa vivir unos con otros teniendo en cuenta unas determinadas 
relaciones sociales y unos códigos, en el marco de un contexto social determinado 
donde los conflictos son inseparables por lo que no podemos pretender es que las 
interacciones cotidianas y el proceso educativo transcurra sin conflictos, ni tampoco 
pensar que los mismos resultarán necesariamente negativos”. 
El investigador afirma que “aprender a convivir consigo mismo, con los demás, con la 
naturaleza, con Dios y con las culturas es uno de los grandes retos de la sociedad actual al cual se 
le debe prestar mayor atención, esfuerzo y apoyo”. En el caso concreto de las instituciones 
educativas, esto supone un compromiso de todos los actores (directivos, docentes). “Las 
instituciones se convierten en escenarios fundamentales para el aprendizaje de la convivencia; 
para compartir con los otros, trabajar juntos, y ayudarse mutuamente”. Es importante aprender a 
solucionar problemas, superar conflictos y aprender a vivir con las limitaciones y dificultades 
que cotidianamente ofrece la vida y el mundo que nos rodea. Al entender la convivencia como el 
vivir en compañía, relacionarse e interactuar con los otros en un espacio determinado. Para el 
investigador es importante que  en la convivencia escolar: 
“Se promueven relaciones autoritarias, de diálogo, amor y respeto; incluye conceptos 
de disciplina, conflictos, valores, dignidad, justicia, solidaridad, derechos, deberes, ética 
y democracia. En la comunidad educativa el tema de la convivencia escolar es 
fundamental no solo para la promoción de relaciones respetuosas y armoniosas sino 
para generar escenarios de participación, inclusión y reflexión en torno a los sistemas de 
comunicación, el manejo de las emociones, la tramitación justa del conflicto, la 




El investigador establece que la normatividad escolar busca: 
 “establecer mecanismos de convivencia en la escuela con el acompañamiento de los 
directivos, docentes y estudiantes, además de controlar las interacciones agresivas entre 
los actores educativos: la indisciplina y los conflictos al interior de las aulas, pero no 
siempre es construida desde el consenso, a veces está sustentada desde una 
representación social hegemónica a partir de los imaginarios del adulto siendo 
descontextualizada de la realidad social de los estudiantes”. 
Por otra parte en esta investigación se resalta que “las emociones y sentimientos tienen un rol 
protagónico en el conflicto, entendiendo que tras este la reacción entre las partes puede quedar 
dañada o fortalecida, ello depende sólo de la oportunidad y la forma en que haya abordado el 
problema”.  
El investigador enfatiza que “Las normas deben ser conocidas por todos los miembros de la 
comunidad educativa”. Por esto en esta investigación se destaca sobre la importancia que tienen 
el cumplimiento de las normas en un establecimiento educativo para su carácter formativo; el 
investigador establece que hay una preocupación por parte de docentes, directivos y de la 
comunidad debido a que cada vez más se incrementan situaciones que afectan las relaciones 
entre los estudiantes, especialmente en ámbitos de agresividad como lo son  “agresiones físicas y 
verbales, falta de respeto hacia las normas o profesorado, entre otros, situaciones que muchas 
veces no se abordan adecuada, ni oportunamente aumentando su gravedad en el momento en que 
sucede el hecho, perdiendo luego su importancia”. Teniendo en cuenta lo anteriormente 
mencionado investigador lo relaciona diversas situaciones con lo dicho por (Bethencourt, 2001) 
el cual indica que  “se da el no acatamiento a la norma o cultura ya sea porque la población 
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escolar procede de contextos marginales, de violencia o de marginalidad. El problema está en 
cómo determinar y atender los comportamientos inadecuados en la escuela (Bethencourt, 2001)”. 
El investigador concluye en su investigación que los problemas en cuanto a la convivencia 
escolar son “diversos, complejos y dinámicos”. Por lo que estos han sido abordados desde una 
mirada psicosocial, lo que implica “mirar las interacciones del contexto familiar y social. La 
escuela desarrolla estrategias positivas y negativas que requieren ser reflexionadas para 
intervenir problemas de actitud personal y grupal, de comunicación, de tramitación adecuada del 
conflicto y trabajo cooperativo”. 
La pertinencia de este trabajo investigativo relacionado con la problemática de este proyecto 
con los niños de la Fundación Casa de la Madre y el Niño se fundamenta en cuanto a que tal 
como lo dice el investigador los conflictos se relacionan directamente con las emociones ya que 
cuando esto estos se generan las emociones negativas como ira, frustración, tristeza, entre otras. 
En el trabajo investigativo desarrollado por (Guil, Mestre, Gil-Olarte, de la Torre, & 
Zayas, 2018) en Bogotá para la universidad Javeriana el cual se titula  “Desarrollo de la 
inteligencia emocional en la primera infancia: una guía para la intervención”  se presenta 
una guía para elaborar programas específicos destinados a desarrollar la inteligencia emocional 
fundamentado en tres cuerpos teóricos primordiales: la teoría de las etapas del desarrollo infantil 
temprano del teórico francés Henri Wallon, Mayer y Salovey y los principios formulados por 
Carroll Izard. 
En esta investigación se toma en cuenta la “relevancia de las emociones y del desarrollo de la 
inteligencia emocional en diversos ámbitos de la actividad humana la cual es un tema de 
indiscutible interés en la investigación científica, por su vinculación con el desarrollo de 
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comportamientos más adaptativos” (Mestre & Guil, 2012; Mestre, Gutiérrez-Trigo, Guerrero, & 
Guil, 2017). 
Los investigadores establecen que: 
 “las emociones constituyen el primer sistema de comunicación humano, previo al 
desarrollo del lenguaje. En el presente trabajo, se intentará trasladar las teorías sobre el 
proceso de socialización de las emociones, su papel en el desarrollo infantil temprano y la 
IE en prácticas educativas”. 
El anterior apartado es primordial en cuanto a los procesos comunicativos que se establecen en 
la primera infancia específicamente en la canalización de las emociones, contextualizando lo 
anterior con las situaciones que se dan en  la Fundación Casa de la Madre y el Niño donde 
predominan emociones negativas como rabia, tristeza, miedo entre otras las cuales conllevan a 
que los niños las expresen por medio de la agresividad como lo son golpes, insultos, malos 
tratos, intolerancia e irrespeto. Por lo anteriormente mencionado es importante tener presente que 
los cuidadores y docentes sean conscientes de las magnitudes negativas que conlleva el no 
educar a los niños desde la inteligencia emocional entendiendo lo importante que es promover en 
los niños las emociones positivas como alegría, emoción y aceptación.  
Los investigadores toman como referencia el  Modelo de Capacidades de IE de Mayer y 
Salovey (1997) y los principios sugeridos por Izard (2002) para desarrollar intervenciones 
preventivas centradas en las emociones. La teoría de las etapas del desarrollo infantil temprano 
de Wallon (1879-1962), quien describió “el desarrollo emocional del infante y el papel de las 
emociones en el establecimiento de relaciones sociales, fue la base para abordar los procesos de 
socialización y el papel de las emociones en su desarrollo”. 
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En esta investigación se establece que “las emociones dirigen nuestra atención a la 
información relevante y determinan tanto la forma en la que nos enfrentamos a los problemas 
como la manera en la que procesamos la información” es decir que como lo plantean (Brackett et 
al., 2011; Mayer et al., 2011) “consiste en determinar cómo las emociones afectan al sistema 
cognitivo y, de esta manera, cómo pueden ser empleadas para la toma más efectiva de 
decisiones”. 
Según (Mayer et al., 2011) “el conocer cómo se combinan y cambian las emociones; es 
importante para tratar con otros y para comprenderse a uno mismo, atendiendo a las emociones 
sencillas, a las más complejas comprendiendo la evolución de unos estados emocionales a otros”. 
En cuanto a la regulación de las emociones los investigadores identifican que  
“el  nivel más alto del modelo incluye la capacidad de mantener estados de ánimo 
deseados o utilizar estrategias de reparación emocional, así como manejar y regular las 
emociones propias y de los demás, tales como saber calmarse tras estar enfadado, 
librarse de la irritabilidad o ser capaz de aliviar la ansiedad de otra persona”.  
Un aspecto importante que tienen en cuenta los investigadores es que con la edad varían las 
“necesidades, las formas de poderlas satisfacer y las posibilidades de relación con el medio que 
los rodea”.  
Tal como lo menciona  (Wallon, 1963) “las emociones, además de un valor adaptativo, poseen 
un valor genético, ya que generan nuevas estructuras de conocimiento. En la emoción y el 
lenguaje están las claves que dan al hombre sus señas de identidad”. 
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De acuerdo a los principios (Izard, 2002) hay que tener en cuenta algunos aspectos para 
implementar la inteligencia emocional como lo son: 
-Proporcionando una comunicación emocional temprana a los niños para prevenir sistemas 
emocionales disfuncionales, fortalecer el establecimiento de vínculos y controlar las propias 
conductas en relación con los otros. Lo cual implica: 
- Incrementar la sociabilidad, bienestar personal y conductas constructivas a través de la 
activación y utilización de emociones positivas. 
- Utilizar las emociones negativas en los procesos de aprendizaje y memoria, así como para 
fomentar la empatía. 
- Aportar estrategias de regulación emocional adaptadas a patrones de respuesta emocional 
activados en cada momento y entrenar la flexibilidad de sus usos. 
-Facilitar el desarrollo de conexiones adaptativas entre emoción y cognición para incrementar 
el conocimiento emocional, la regulación de emociones. 
De igual manera los investigadores tienen en cuenta unas competencias para implementarlas 
con los niños para estimular su inteligencia emocional y por ende su autoestima y relaciones 
sociales con los demás. Entre estas se encuentran: 
1. - Enfatizar la alfabetización emocional y el etiquetado correcto de las emociones. 
2. - Implicar a los niños en juegos de imitación para la correcta percepción de emociones, su 
expresión, las relaciones causa-efecto entre las mismas, su regulación, etc. 
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3. - Potenciar la simulación y la representación a partir de los juegos de ficción (realización 
de un acto sin el objeto real) para trabajar la totalidad de las competencias de IE. 
4. - Reforzar la representación a partir de los juegos de alternancia (que implica el 
conocimiento de dos opciones o posiciones ante la misma situación), para ensayar, 
automatizar e interiorizar las competencias vinculadas a las relaciones causa-efecto de las 
mismas, su adecuada expresión, las diversas formas de regulación y la elección de la más 
adaptativas en función de la situación de contexto. 
5. - Asociar estados placenteros a diversas actividades (etiquetado, relación causa-efecto,...) 
6. - Desarrollar y fomentar la empatía (reconocer y comprender los estados emocionales de 
las personas que lo rodean). 
La investigación ya mencionada aporta al problema de este proyecto investigativo ya que por 
medio de esta se evidencia la importancia de educar a los niños desde la inteligencia emocional 
la cual es demostrada por medio de diferentes autores los cuales se han enfatizado en estudiar 
esta inteligencia y en cómo se desarrolla especialmente en la primera infancia. De acuerdo con lo 
anterior se tiene en cuenta que para que se evidencie una buena convivencia los niños deben 
tener una buena autoestima y empatía con los demás y esto se logra por medio de la educación 
que se le dé al niño. 
Los antecedentes anteriormente mencionados aportan a este proyecto investigativo ya que 
cada uno de ellos coloca en evidencia las diversas situaciones que afectan la convivencia en el 
aula. Mediante estas investigaciones se logra establecer una conexión con las situaciones que 
ocurren frente a las problemáticas en torno a la convivencia entre los niños de la Fundación Casa 
de la Madre y el Niño enfatizando en aspectos como la agresividad, el conflicto, los problemas 
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tanto intrapersonales como interpersonales  y como estas afectan en alguna manera la 
inteligencia emocional en ellos, teniendo en cuenta el ambiente en el cual se encuentran el cual 
aunque les brinden todo aquello para su bienestar físico como educación, salud, alimentación 
entre otros son niños que carecen de amor a nivel familiar lo que los llega a afectar 
interiormente, por lo ya mencionado cada uno de las investigaciones referenciadas en este marco 
permiten una contextualización más amplia acerca de la problemática de este trabajo de  
investigación, es decir en los procesos de convivencia y sus afectaciones a nivel emocional . 
En el trabajo investigativo desarrollado por (Guil, Mestre, Gil-Olarte, de la Torre, & 
Zayas, 2018) en Bogotá para la universidad Javeriana el cual se titula  “Desarrollo de la 
inteligencia emocional en la primera infancia: una guía para la intervención”  se presenta 
una guía para elaborar programas específicos destinados a desarrollar la inteligencia emocional 
fundamentado en tres cuerpos teóricos primordiales: la teoría de las etapas del desarrollo infantil 
temprano del teórico francés Henri Wallon, Mayer y Salovey y los principios formulados por 
Carroll Izard. 
En esta investigación se toma en cuenta la “relevancia de las emociones y del desarrollo de la 
inteligencia emocional en diversos ámbitos de la actividad humana la cual es un tema de 
indiscutible interés en la investigación científica, por su vinculación con el desarrollo de 
comportamientos más adaptativos” (Mestre & Guil, 2012; Mestre, Gutiérrez-Trigo, Guerrero, & 
Guil, 2017). 
Los investigadores establecen que: 
 “las emociones constituyen el primer sistema de comunicación humano, previo al 
desarrollo del lenguaje. En el presente trabajo, se intentará trasladar las teorías sobre el 
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proceso de socialización de las emociones, su papel en el desarrollo infantil temprano y la 
IE en prácticas educativas”. 
El anterior apartado es primordial en cuanto a los procesos comunicativos que se establecen en 
la primera infancia específicamente en la canalización de las emociones, contextualizando lo 
anterior con las situaciones que se dan en  la Fundación Casa de la Madre y el Niño donde 
predominan emociones negativas como rabia, tristeza, miedo entre otras las cuales conllevan a 
que los niños las expresen por medio de la agresividad como lo son golpes, insultos, malos 
tratos, intolerancia e irrespeto. Por lo anteriormente mencionado es importante tener presente que 
los cuidadores y docentes sean conscientes de las magnitudes negativas que conlleva el no 
educar a los niños desde la inteligencia emocional entendiendo lo importante que es promover en 
los niños las emociones positivas como alegría, emoción y aceptación.  
Los investigadores toman como referencia el  Modelo de Capacidades de IE de Mayer y 
Salovey (1997) y los principios sugeridos por Izard (2002) para desarrollar intervenciones 
preventivas centradas en las emociones. La teoría de las etapas del desarrollo infantil temprano 
de Wallon (1879-1962), quien describió “el desarrollo emocional del infante y el papel de las 
emociones en el establecimiento de relaciones sociales, fue la base para abordar los procesos de 
socialización y el papel de las emociones en su desarrollo”. 
En esta investigación se establece que “las emociones dirigen nuestra atención a la 
información relevante y determinan tanto la forma en la que nos enfrentamos a los problemas 
como la manera en la que procesamos la información” es decir que como lo plantean (Brackett et 
al., 2011; Mayer et al., 2011) “consiste en determinar cómo las emociones afectan al sistema 
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cognitivo y, de esta manera, cómo pueden ser empleadas para la toma más efectiva de 
decisiones”. 
Según (Mayer et al., 2011) “el conocer cómo se combinan y cambian las emociones; es 
importante para tratar con otros y para comprenderse a uno mismo, atendiendo a las emociones 
sencillas, a las más complejas comprendiendo la evolución de unos estados emocionales a otros”. 
En cuanto a la regulación de las emociones los investigadores identifican que  
“el  nivel más alto del modelo incluye la capacidad de mantener estados de ánimo 
deseados o utilizar estrategias de reparación emocional, así como manejar y regular las 
emociones propias y de los demás, tales como saber calmarse tras estar enfadado, 
librarse de la irritabilidad o ser capaz de aliviar la ansiedad de otra persona”.  
Un aspecto importante que tienen en cuenta los investigadores es que con la edad varían las 
“necesidades, las formas de poderlas satisfacer y las posibilidades de relación con el medio que 
los rodea”.  
Tal como lo menciona  (Wallon, 1963) “las emociones, además de un valor adaptativo, poseen 
un valor genético, ya que generan nuevas estructuras de conocimiento. En la emoción y el 
lenguaje están las claves que dan al hombre sus señas de identidad”. 
De acuerdo a los principios (Izard, 2002) hay que tener en cuenta algunos aspectos para 
implementar la inteligencia emocional como lo son: 
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-Proporcionando una comunicación emocional temprana a los niños para prevenir sistemas 
emocionales disfuncionales, fortalecer el establecimiento de vínculos y controlar las propias 
conductas en relación con los otros. Lo cual implica: 
- Incrementar la sociabilidad, bienestar personal y conductas constructivas a través de la 
activación y utilización de emociones positivas. 
- Utilizar las emociones negativas en los procesos de aprendizaje y memoria, así como para 
fomentar la empatía. 
- Aportar estrategias de regulación emocional adaptadas a patrones de respuesta emocional 
activados en cada momento y entrenar la flexibilidad de sus usos. 
-Facilitar el desarrollo de conexiones adaptativas entre emoción y cognición para incrementar 
el conocimiento emocional, la regulación de emociones. 
De igual manera los investigadores tienen en cuenta unas competencias para implementarlas 
con los niños para estimular su inteligencia emocional y por ende su autoestima y relaciones 
sociales con los demás. Entre estas se encuentran: 
1. - Enfatizar la alfabetización emocional y el etiquetado correcto de las emociones. 
2. - Implicar a los niños en juegos de imitación para la correcta percepción de emociones, su 
expresión, las relaciones causa-efecto entre las mismas, su regulación, etc. 
3. - Potenciar la simulación y la representación a partir de los juegos de ficción (realización 
de un acto sin el objeto real) para trabajar la totalidad de las competencias de IE. 
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4. - Reforzar la representación a partir de los juegos de alternancia (que implica el 
conocimiento de dos opciones o posiciones ante la misma situación), para ensayar, 
automatizar e interiorizar las competencias vinculadas a las relaciones causa-efecto de las 
mismas, su adecuada expresión, las diversas formas de regulación y la elección de la más 
adaptativas en función de la situación de contexto. 
5. - Asociar estados placenteros a diversas actividades (etiquetado, relación causa-efecto,...) 
6. - Desarrollar y fomentar la empatía (reconocer y comprender los estados emocionales de 
las personas que lo rodean). 
La investigación ya mencionada aporta al problema de este proyecto investigativo ya que por 
medio de esta se evidencia la importancia de educar a los niños desde la inteligencia emocional 
la cual es demostrada por medio de diferentes autores los cuales se han enfatizado en estudiar 
esta inteligencia y en cómo se desarrolla especialmente en la primera infancia. De acuerdo con lo 
anterior se tiene en cuenta que para que se evidencie una buena convivencia los niños deben 
tener una buena autoestima y empatía con los demás y esto se logra por medio de la educación 
que se le dé al niño. 
Los antecedentes anteriormente mencionados aportan a este proyecto investigativo ya que 
cada uno de ellos coloca en evidencia las diversas situaciones que afectan la convivencia en el 
aula. Mediante estas investigaciones se logra establecer una conexión con las situaciones que 
ocurren frente a las problemáticas en torno a la convivencia entre los niños de la Fundación Casa 
de la Madre y el Niño enfatizando en aspectos como la agresividad, el conflicto, los problemas 
tanto intrapersonales como interpersonales  y como estas afectan en alguna manera la 
inteligencia emocional en ellos, teniendo en cuenta el ambiente en el cual se encuentran el cual 
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aunque les brinden todo aquello para su bienestar físico como educación, salud, alimentación 
entre otros son niños que carecen de amor a nivel familiar lo que los llega a afectar 
interiormente, por lo ya mencionado cada uno de las investigaciones referenciadas en este marco 
permiten una contextualización más amplia acerca de la problemática de este trabajo de  




Este marco teórico se basa en tres categorías principales las cuales son convivencia, inteligencia 
emocional y vulnerabilidad, estas son apoyadas por diversos autores los cuales demuestran por 
medio de sus libros como se dan los procesos de convivencia en el ámbito escolar teniendo en 
cuenta las afectaciones en las relaciones sociales y emocionales que traen los conflictos en la 
edad infantil, al igual que los autores aportan posibles soluciones a los problemas convivenciales 
que se presentan por medio de diversas estrategias que se podrían implementar para reducir 
dichas problemáticas. Teniendo en cuenta el contexto de la Fundación Casa de la Madre y el 
Niño es importante dar a conocer las situaciones de vulnerabilidad con la que llegan los niños a 
dicha institución para que de esta manera se tenga una mejor claridad frente a los 
comportamientos que establecen los niños frente a ellos mismos y hacia los demás que se 
encuentran a su alrededor. 
El primer libro y autoras a tomar en cuenta son Sara Ibarrola-García, S., & Concha Redín, 
C. I. (2012), en su libro “La convivencia escolar en positivo: mediación y resolución de 
conflictos”, Edit. Pirámide, de España, muestra los problemas de convivencia que han llegado 
a ser una alarma social, por lo que se ha tratado de dar una respuesta educativa desde diferentes 
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estudios, informes, iniciativas legislativas y experiencias prácticas que permitan desarrollar una 
mejor socialización en los estudiantes.  Por medio del presente libro se logra relacionar el 
problema  de investigación a resolver en este trabajo ya que se basa en los procesos de 
convivencia presentados en los niños de la Fundación Casa de la Madre y el Niño, teniendo en 
cuenta que las autoras analizan las situaciones de conflicto desde una perspectiva positiva 
postulando que estos hacen parte de todos los seres humanos pero aclarando que es algo que se 
tiene que aprender a manejar especialmente desde la primera infancia, el postulado de este libro 
apoya esta investigación en cuanto a que se resalta la importancia de originar comportamientos 
de empatía y comprensión frente al otro manejando el autocontrol, de acuerdo a esto es 
importante que en la Fundación objeto de estudio se implemente la formación de los niños en 
valores. 
Según las autoras una buena convivencia ha de promover el bienestar y a la vez ayudar a 
progresar a las personas ya que como ellas lo muestran no hay que centrarse exclusivamente en 
los problemas, sino que también desarrollar las competencias y cualidades positivas de las 
personas y de los entornos. 
En este libro las autoras entienden la convivencia no solo como la ausencia de violencia, sino 
sobre todo la construcción día a día de relaciones con uno mismo, con las demás personas y con 
el entorno, relaciones basadas en la realidad humana y el respeto. 
Las autoras analizan factores intrapersonales como actitudes y comportamientos deseables en 
el aprendizaje emocional cognitivo y moral, relaciones con los compañeros, profesores, amigos y 
personal no docente, el clima social y las virtudes sociales. 
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Las autoras muestran que los problemas de convivencia se expresan para referirse 
generalmente a conductas agresivas, faltas de disciplina y falta de respeto donde la agresividad 
ha adquirido el protagonismo en la última década. 
El objetivo de la intervención es generar mayor comprensión y ofrecer una visión panorámica 
de los problemas de convivencia. 
De acuerdo a lo establecido por las autoras este libro se fundamenta en cuanto a los aspectos 
de la Fundación Casa de la Madre y el Niño las problemáticas de convivencia enfatizando en el 
clima escolar el cual se caracteriza por ser un ambiente en el cual la mayor parte del tiempo hay 
intolerancia e irrespeto, donde los niños hacen lo que ellos quieran sin que los cuidadores o 
docentes de apoyo tengan control de ellos, igualmente se presentan situaciones en las que los 
niños mantienen faltas de respeto con el personal que se encuentra en esta Fundación. 
El libro pone en evidencia que se llega a una buena convivencia gracias a la mediación y a la 
buena resolución de conflictos especialmente en  los que son intrapersonales, por lo que se 
realiza una clasificación de conflictos como los conflictos leves en donde se presentan 
situaciones como faltas de respeto, ruidos y transgresiones de alguna norma; la segunda 
clasificación realizada son los conflictos que perturban la convivencia donde se ven agresiones 
esporádicas, peleas e insultos y su última clasificación de conflicto son los graves de convivencia 
en las que se da maltrato entre iguales y agresiones a miembros de la comunidad escolar. 
Las autoras toman como parte del referente bibliográfico a Torrego y Funes (2004), quienes 
definen en conflicto interpersonal de la siguiente manera: 
“situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo porque 
sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles, donde juegan 
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un papel muy importante las emociones y los sentimientos y donde la relación entre los 
pares en conflicto puede salir robustecida o deteriorada en función de cómo sea el 
proceso de resolución de conflictos”. 
Ellas apoyan que “el conflicto se caracteriza por ser complejo porque tiene orígenes diversos 
por lo que es fundamental conocerlos a la hora de aproximarse a su resolución y es dinámico ya 
que involucra valores y creencias”. 
Según las autoras se destacan las principales características del conflicto interpersonal como 
son: 
- “Características personales: Diferencias y defectos de personalidad, debido a 
alguna diferencia o rasgo negativo del otro. 
- Los recursos: Diferencias a la hora de compartir recursos escasos. 
- Las necesidades Psicológicas: La amistad, la pertenencia a un grupo o la 
satisfacción personal. 
- Los conflictos por actividades de trabajos independientes: No fluyen 
adecuadamente  
- El poder: Diferencias por la obtención de poder. 
- Los Valores: Los conflictos que implican desacuerdos en valores son los más 
difíciles de resolver y tienden a reaparecer. 
- La Comunicación: Errores en la interpretación y la expresión”.  
Estas características interpersonales presentadas en el libro se relacionan en cuanto a las 
aquellas circunstancias que se presentan en los niños de la Fundación Casa de la Madre y el Niño 
en correlación con las situaciones ya mencionadas por las autoras. 
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 En el libro se pueden encontrar distintas situaciones mostradas con respecto a las relaciones 
que se dan en la Fundación Casa de la Madre y el Niño, entre el grupo de medianos que 
comprende a niños de los 5 a los 8 años de edad donde en concordancia con las autoras en esta 
Institución se ven conflictos de manera física (patadas y puños),verbales (insultos y burlas), 
relacionales (exclusión) debido a que ellos imitan todo aquello que han vivido en su contexto 
generando afectaciones en sus relaciones con los demás por esto los niños toman las peleas como 
simplemente un juego y para ellos es considerado normal el resolver sus diferencias de esa forma 
, al igual que en la Fundación no se ha visto que se dé un proceso de mediación por parte de los 
docentes teniendo en cuenta que la única solución que tienen hacia estas situaciones son el 
regaño, apartarlos de los otros niños e ignorarlos, esto pasa porque los niños están la mayor parte 
del tiempo con el personal de las auxiliares por lo que muchas veces ellas no se encuentran 
preparadas  para actuar en caso de que se dé un acto de agresión entre los niños debido a que no 
hay un proceso de resolución de conflictos ni  un acompañamiento para que estos sean resueltos 
con los niños, esto teniendo en cuenta que la mayoría de las veces no se involucran en las 
situaciones de conflicto que se presentan entre ellos llegando a tomar un papel de observadoras 
debido a que no son vistas por los niños como una figura de autoridad. 
Las autoras del libro rescatan que la educación en resolución de conflictos como modelo de 
intervención “incluye todas aquellas experiencias que enseñan habilidades, actitudes y principios 
necesarios para resolver conflictos y que tienen en común algunos de esos procesos: la 
mediación, la negociación o el consejo en grupo”.  De acuerdo con esto se establece que en la 
Fundación Casa de la Madre y el niño no se tienen en cuenta ni se potencializan aquellas 
actitudes o habilidades que tienen los niños, hace falta más motivación por parte de los docentes 
y cuidadores para canalizar de manera coherente los conflictos en los cuales a los niños se les 
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debería enmarcarles y hacerles saber que toda mala acción tiene sus consecuencias y que él/ella 
son personas capaces de reconocerlos y corregir aquellas situaciones en las cuales se vea 
afectada la convivencia. 
La manera como las autoras del libro  muestran el proceso de intervención es fundamental, 
especialmente en un proceso de mediación, y nos dicen que el papel que cumple el docente es el 
más importante ya que ellos y ellas son los principales mediadores de los conflictos que se dan 
con los niños y las niñas. Las cualidades que debe tener el docente para ayudar a resolver los 
inconvenientes son realmente elementales y el libro nos da unas herramientas y características 
precisas para resolver los problemas con los niños. Una de estas es que el docente o mediador sea 
empático y sepa escuchar a cada uno de los implicados en la situación problémica que se da y 
tiene que haber un acompañamiento para que se haga cargo del conflicto donde tiene que tener 
voluntad, colaboración, confidencialidad e imparcialidad con los comprometidos con los hechos 
y donde tenga en cuenta las situaciones que narran cada una de las partes que tuvieron que ver 
con el hecho  y los sentimientos que está género en ellos; también que el mediador pueda dar su 
punto de vista de la situación y que tenga en cuenta las propuestas que den cada uno de los niños 
para resolver los inconvenientes que se presentaron y de esta manera obtener soluciones 
efectivas donde se resuelva el problema. 
Algo importante de resaltar por parte de las autoras de este libro es que hay que tener en 
cuenta que no siempre la resolución de conflictos por medio de la mediación es exitosa ya que se 
pueden presentar inconvenientes como que se inicie la mediación con desacuerdos, siempre 
buscando un culpable, por las acusaciones las situaciones se pueden volver confusas, se daña el 
proceso de comunicación gracias a los chismes e indirectas y se puede llegar a situaciones de 
tensión donde se producen respuestas a la relación del otro y no al problema de fondo. 
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En concordancia con las autoras la resolución de conflictos posibilita trabajar muchos de los 
componentes de la competencia social, así en la medida en que se fomenta la empatía y se logra 
una mayor autorregulación emocional, se favorece un pensamiento menos impulsivo que puede 
llevar a elegir una estrategia de resolución más adecuada. 
En cuanto al referente de la reflexión del profesor sobre sus emociones negativas puede ser 
una vía de mejora de la relación con los niños y en consecuencia de la satisfacción con su apoyo, 
así como conocer un amplio repertorio de estrategias y gestión de la clase para mejorar la 
comunicación. Puede llegar a ser muy útil la adopción de un enfoque preventivo que tenga en 
cuenta diversos datos y elementos teniendo en cuenta los factores que predisponen y 
desencadenan estas conductas. 
Relacionando lo anterior es pertinente aclarar sobre la reflexión del docente frente a sus 
emociones que en el contexto de la Fundación Casa de la Madre y el Niño las docentes tienen 
estrés constantemente debido a que sus horas laborales son extensas por lo que permanecen 
mucho tiempo sin ver a su familia y al estar frente a una población la cual ha sido expuesta a 
situaciones las cuales han afectado su manera de relacionarse con los demás se convierte en un 
reto para los docentes tratar estas situaciones casi todos los días en los cuales laboran. 
Las autoras (Ibarrola, Redín, 2012) establecen que cuando  
“un niño, niña o adolescente se encuentra en situación de inobservancia, amenaza o 
vulneración de derechos, las autoridades públicas y la comunidad deberán informar 
inmediatamente ante la Policía de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, 
Defensoría de Familia Comisaría de Familia, Inspector de Policía, Personería Municipal 
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o Distrital y autoridades tradicionales indígenas, Afro Colombianas, Raizales, según el 
caso”.  
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente las autoridades encargadas de velar por el 
bienestar de los ciudadanos tienen el deber de asegurar que “el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar (SNBF), garantice la vinculación de los niños, las niñas y los adolescentes a los 
servicios sociales. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente, el cumplimiento y 
restablecimiento de los derechos de los niños”. 
Este libro está dirigido a toda la comunidad, para que estos tengan la oportunidad de saber 
cómo es la problemática del menor, las graves consecuencias que se desprenden de este, a raíz de 
la violencia que es ejercida sobre él. De igual manera, los infractores de este maltrato a los niños 
se van a dar cuenta que para ellos también hay un tratamiento a seguir con especialistas en la 
materia, o un castigo por la infracción cometida a través de la ley. 
Al abordar el maltrato infantil se presentan diversos problemas: desconocimiento de la 
verdadera proporción de dicha problemática; raíces culturales históricas profundas; diversidad de 
opiniones en cuanto a su definición y clasificación.  
La conclusión a la que llegaron las autoras fue contundente: el desarrollo de la personalidad 
del individuo queda determinado si esta sufre de algún tipo de maltrato durante su infancia, por 
ello podemos concluir, que la primera etapa de socialización que el niño vive en el núcleo 
familiar es muy importante para su futura relación con la sociedad por esto las consecuencias del 
maltrato infantil repercuten no solo en los daños físicos, sino también en la baja autoestima 
depresión, abandono emocional y angustia.  
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Contextualizando aquello establecido por la autora lo cual es fundamental tener presente en la 
problemática establecida en este trabajo investigativo es que el maltrato además viola derechos 
fundamentales de los niños y, por lo tanto, debe ser atendido de manera eficaz por parte de los 
entes que brindan protección a los niños, teniendo en cuenta que situaciones de maltrato y abuso 
han ido incrementando en los últimos años y entre más pronto se actué mejor. Por esto se recalca 
que mientras el abuso físico imprime un daño visible a la víctima, el abuso psicológico refleja 
daño en cuanto a aspectos psicológicos que repercuten especialmente en su autoestima. En este 
libro se tiene en cuenta que los padres que maltratan a sus hijos al ser muchas veces ignorantes 
de técnicas distintas que puedan utilizar, como lo refleja el autor ellos tienden a castigar a sus 
hijos físicamente ya que como señalan las autoras (Ibarrola, Redín, 2012) “creen firmemente en 
el valor de una educación severa”. Enmarcando que “los niños maltratados del hoy, son los que 
se convertirán en los adultos problemáticos del mañana. Son quienes estarán a cargo de la 
sociedad, quienes llevarán adelante grupos y comunidades”. 
Estela Flores Ramos, E. F. (2006), en su libro “La resolución de conflictos en el aula una 
propuesta para la educación infantil” Editorial Trillas en México, da cuenta de la 
importancia de practicar y concienciar la resolución de conflictos desde la primera infancia y de 
qué manera el sistema escolar y social cumplen un papel fundamental en este proceso 
especialmente el de la maestra o el maestro, ya que ellos son los principales mediadores para el 
mejoramiento de las relaciones sociales de los niños.  
La propuesta de esta autora en su libro aporta a este proyecto investigativo ya que para hablar 
de los conflictos que se presentan en los niños de la Fundación Casa de la Madre y el Niño es 
importante el papel que cumplen los docentes y cuidadores en cuanto a las diversas formas en las 
cuales se relacionan con los niños y la forma en la que los educan, por esto es fundamental tener 
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presente que para estos niños su principal apoyo y confianza se encuentra enmarcada en los 
docentes ya que ellos conviven con los niños la mayor parte del tiempo por lo que tienen claridad 
sobre las problemáticas sociales y emocionales de cada uno de ellos por lo que son los que 
pueden aportar en los niños el desarrollo de competencias las cuales conlleven a que ellos 
mantengan buenas relaciones con los demás . 
La autora toma como referente teórico a (Freud) quien establece que “los adultos no 
comprendemos a los niños porque hemos olvidado nuestra propia infancia. Sin embargo, somos 
herederos de nuestra infancia y todo lo que somos se ha amasado en nuestros primeros años de 
relación con los otros”. 
La autora define el conflicto como “un hecho que ocurre entre dos o más personas que actúan 
para conseguir objetivos o metas que le resultan incompatibles”. Teniendo en cuenta la 
definición anteriormente expuesta podemos relacionarla con la función que cumple el docente 
para lograr mejorar las distintas situaciones de conflicto que se dan en el aula, pero es necesario 
que tener en cuenta que los conflictos son inevitables especialmente en un proceso de desarrollo 
por lo que el mediador debe tener presente el contexto en el que se desenvuelven los niños. En 
relación a esto, para que este proceso de resolución sea efectivo hay que manejar un adecuado 
lenguaje afectivo con el fin de impedir o disminuir las conductas agresivas en los niños, lo cual 
este se convierte en un potenciador y generador de confianza que les permite expresar de manera 
más abierta sus sentimientos y de esta forma buscar las respectivas soluciones al problema. 
Según la autora la “educación emocional carece de status pedagógico debido a que nos 
muestra una preocupación relevante dentro de nuestro sistema educativo, o al menos no es 
equiparable con el interés que existe en relación con la forma intelectual”. En concordancia con 
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lo anterior la autora toma como referente a Wallon (1966) que  en su teoría de la emoción 
subraya que 
“las emociones, los pensamientos y el contenido de los mismos, tienen una recepción 
corporal, ya que su acción no opera en el cerebro, sino que se transmite a los diferentes 
órganos del cuerpo a través del Sistema Nervioso. En sus propias palabras “los 
sentimientos tienen la última palabra en lo que se refiere a la manera en que el resto del 
cerebro y la cognición se ocupan de sus asuntos”. 
De acuerdo a lo anteriormente mencionado por la autora se logra manifestar que hay una 
mayor preocupación por el rendimiento académico que por el personal por lo que al no ser 
considerado como un aspecto importante en la educación los niños de la Fundación Casa de la 
Madre y el niño se generan problemas de convivencia que no son afrontados ya que la mayoría 
de estos son pasados por alto, cabe resaltar que la labor docente a pesar de ser tan importante 
especialmente por el contexto de la Fundación objeto de estudio muchas veces no es la adecuada 
según lo observado las docentes que se encuentran a cargo del grupo de 5 a 8 años dedican la 
mayor parte de su tiempo en asesoría de tareas es decir que cuando los niños llegan del colegio y 
se cambien el uniforme se dirigen al salón a realizar sus tareas con las docentes y auxiliares. 
La autora asegura que “necesitamos tomar conciencia de que atender al desarrollo emocional 
de los niños implica trabajar con la totalidad del colectivo escolar en el abordaje de los conflictos 
relacionales, al tiempo que se construyan las bases para el desarrollo de su personalidad”. El 
trabajo en conjunto y de manera placentera, dentro del Centro Educativo, “constituye uno de los 




Es muy importante que la maestra esté atenta a las manifestaciones conflictivas que se den en 
el aula ya que como lo menciona la aurora los estudiantes “desarrollen la capacidad necesaria 
para intervenir acertada y oportunamente, ya que no hay fórmulas ni métodos infalibles como no 
los hay en general para la enseñanza y el aprendizaje” (Estela Flores, 2012) lo establecido 
anteriormente por la autora relacionado hacia la Fundación Casa de la Madre y el Niño se da por 
la poca intervención en los procesos en los cuales los niños interactúan unos con otros teniendo 
en cuenta que muchos de los conflictos se presentan por momentos en los cuales entran en 
desacuerdo ya se por un juego, un juguete o incluso sobre alguna idea que tengan diferente que 
tengan entre ellos y que al no ser atendida se van incrementando llegando a tornarse agresivas, 
de acuerdo a esto es importante que se realice la debida intervención frente al problema en el 
momento en que este se presente. 
De acuerdo a lo ya mencionado se retoma a Freud (1925) hablando de la “naturaleza 
esencialmente conflictiva del desarrollo. Conflicto como motor e impulsor del desarrollo le 
permite al individuo una aproximación teórica y práctica al tema desde una perspectiva 
constructiva”. 
La autora del libro tiene en cuenta que “el maestro opera como un mediador ya que debe 
tender un puente entre el universo interno del infante y las conductas de los niños entre sí”. En el 
libro igualmente se constata  que el niño, sobre todo en esas edades, aprende mucho más de lo 
que observa en el comportamiento de los demás más que de los discursos dados por el adulto, ya 
que el autor tiene en cuenta que la vida del niño “está marcada por una sucesión de conflictos y 
necesita del adulto para que le dé seguridad, confianza y mucho amor para poder batallar con la 
realidad, su ansiedad, sus miedos, sus angustias, sus sentimientos ambivalentes, sus culpas, 
tensiones y desconciertos”. 
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La autora refiere que la atención sistemática que “reciben los niños en el área de desarrollo 
emocional está dirigida hacia los que presentan problemas de conducta, o alguna perturbación 
que les impide un buen desarrollo académico”. 
En este libro se tiene en cuenta que “la educación para la prevención de conflictos en 
Educación Infantil se fundamenta en un trabajo orientado al desarrollo emocional de los niños 
para lo cual es preciso ayudarles a metabolizar los conflictos subjetivos derivados de sus propias 
condiciones de existencia”, igualmente para que haya una adecuada observación del conflicto 
hay que ir de la mano con una escucha atenta; por esto el maestro debe fomentar una educación 
en el ámbito afectivo “a través de la relación que establece con el grupo y con cada niño en 
especial. La clave para establecer una comunicación emocional positiva es la capacidad y 
disposición para ajustarse a la expresividad y estado afectivo del niño”. 
Un aspecto fundamental que toma la autora es que un niño que vive la experiencia de ser 
escuchado y atendido en sus demandas de afecto, siente que es importante, que es querido y 
desarrollará confianza en su capacidad para generar respuestas positivas hacia los demás. Por lo 
mencionado anteriormente es elemental ya que cuando hay situaciones en las que se escucha 
aquello que sienten los niños no solo cuando hay conflictos y problemas, sino que es 
emocionalmente positivo para ellos cuando están felices y emocionados y sienten que las 
personas a las cuales les cuentan los motivos los escuchan y los motivan a ser mejores 
contribuyendo a que sean niños que tengan una mirada positiva frente a las situaciones que se les 
presente sean positivas o negativas forjando en ellos una buena autoestima, es necesario que en 
la Fundación Casa de la Madre y el Niño se den espacios de escucha en las cuales se les permita 
a los niños expresar aquello que siente, esto se podría hacer por medio del arte teniendo en 
cuenta la edad de 5 a 8 años con las que se trabaja ya que de alguna manera esto estimula un 
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ambiente en el que se destaque lo positivo que tienen los niños y no tanto lo negativo y como 
resultado se den adecuadas relaciones sociales de los niños unos con otros igual que con el 
personal de la Fundación y población objeto de estudio. 
Otro referente teórico importante para este proyecto investigativo en el marco de inteligencia 
emocional es Hernández, P. (2005). Educación del pensamiento y de las emociones: 
psicología de la educación. Narcea México.  En este libro se destaca el ámbito emocional 
personalizante que es la que da importancia a las representaciones mentales, al modo de 
interpretar, valorar la realidad y a la manera de analizar y manejar los sentimientos. Tomando lo 
ya mencionado en cuanto a la postura del autor y los fundamentos dados por el son significativos 
en el problema investigativo de este trabajo ya que este analiza los procesos de convivencia en 
los niños de la Fundación Casa de la Madre y el Niño desde una mirada de la inteligencia 
emocional y este libro da cuenta de lo fundamental que tiene esta inteligencia en cuanto a la 
formación de capacidades para manejar y controlar sus emociones desde las competencias 
ciudadanas las cuales les servirán  
Este autor muestra que el enfoque emocional personalizante tiene como principal función el 
aprendizaje significativo y vivencial, en función de las estructuras cognitivas y emocionales del 
alumno con lo que potencia la formación de sus habilidades y destrezas cognitivas, emocionales 
y conductuales. 
En concordancia con el autor  la escuela como institución social ha estado enmarcada a 
formar a los ciudadanos, transmitiéndoles contenidos culturales para que se dé una adaptación 
social preparándoles en un saber y un saber hacer, sin embargo, la escuela ha desconsiderado que 
los ciudadanos también deben aprender a “ser”. 
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Teniendo en cuenta las problemáticas ya mencionadas anteriormente por el autor ha crecido la 
sensibilidad social para que la escuela considere el desarrollo personal de los alumnos como un 
objetivo central de la vida futura, siendo este, además, un catalizador del bienestar social y de un 
verdadero progreso. 
En el libro se ratifica que paradigma emocional surge del vacío o decepción social 
experimentada, en el caso de la Fundación objeto de estudio el hecho de que los niños estén 
alejados de su familia genera conflictos emocionales. Por esto el autor señala que la educación 
humanista se basa en la idea de que todos los estudiantes son diferentes y debe ayudarlos a ser 
más como ellos mismos y menos como los demás.   
Desde el punto de vista del autor se destaca que una verdadera educación debe tener como 
norte que los alumnos desarrollen habilidades y valores para que sepan, de la mejor forma 
posible “vivir” y “convivir”. 
En el libro se reconoce la diferenciación entre inteligencia intrapersonal e interpersonal donde 
la intrapersonal se basa en la capacidad para conducirse, para entenderse y de esta forma saber 
vivir y la interpersonal es la inteligencia para saber convivir e influir en los demás. Esta 
inteligencia es por parte esa capacidad que tienen algunos para captar las intenciones, los 
sentimientos y los deseos de los demás y por otra la capacidad para influir en los pensamientos, 
en mover las emociones e incluir en el comportamiento de los demás. 
El siguiente aspecto que se toma del libro es que la inteligencia emocional tiene mucho que 
ver con la inteligencia intrapersonal e interpersonal, en los aspectos propiamente emocionales. 
Para Mayer y Slovey (1990)  
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“la inteligencia emocional supone de la capacidad de disponer y discriminar las 
propias emociones y las de los demás al igual que controlar las propias emociones y las 
de los otros y saber usar las emociones para orientar el pensamiento y el 
comportamiento propio y el de los demás. Para iniciar una adecuada educación 
emocional el criterio de autoconocimiento es fundamental ya que se refiere al 
conocimiento del universo interno, de los propios moldes mentales, creencias, 
expectativas, proyectos o problemas, a fin de sabernos manejar y alcanzar las metas”. 
Tomando lo referenciado por el autor frente a lo que establecen Mayer y Slovey los niños de la 
Fundación Casa de la Madre y el Niño necesitan desde aquellas situaciones cotidianas tener un 
control frente a sus emociones, esto se puede lograr por medio de orientarlo de acuerdo a aquello 
que les llama la atención, les gusta y les interesa aprender a parte de los aspectos estrictamente 
escolares, esto ayudaría para enseñarle al  niño a auto controlarse en cuanto a aquellos 
comportamientos que tienen los demás frente a ellos logrando resolver de manera respetuosa y 
positiva los problemas que tengan con los otros. 
El autor plantea que el docente debe tener en cuenta que el enfoque del alumno como persona, 
teniendo como objetivo más importante, desarrollarlo como tal, a fin de que sea capaz de 
alcanzar el más alto bienestar. 
El papel docente que se evidencia en la Fundación Casa de la Madre y el Niño tiene diversas 
características algunos de ellos se caracterizan por ser muy estrictos con los niños especialmente 
en aspectos académicos, otros de ellos toman su función como personas comprensivas que tienen 
en cuenta que los niños de esta Institución carecen de afecto por lo que hacen lo posible por 
brindarlo sin dejar de lado la disciplina. 
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Resaltando todos los aspectos referenciados anteriormente frente a la Inteligencia emocional 
se relaciona que en la Fundación Casa de la Madre y el Niño es de vital importancia fomentar la 
inteligencia emocional en los niños ya que gracias a esto ellos aprenden a manejar y controlar sus 
emociones, especialmente las negativas debido a que hay situaciones conflictivas que se 
presentan entre los niños de la Fundación Casa de la Madre y el Niño en las cuales  no hay 
tolerancia y respeto por el otro, por estos motivos hay que promover en la aceptación hacia ellos 
mismos y hacia los demás disminuyendo los conflictos entre ellos y que de esta forma el 
personal de esta Institución comprenda las situaciones conflictivas que se presentan en los niños 
logrando ser mediadores activos en estos procesos. 
Enrique Chaux (2013), en su libro “Educación, convivencia y agresión escolar” en 
Colombia, donde entabla como se da el desarrollo de la agresión escolar en contextos de 
violencia definiendo la agresión “como toda acción que tiene la intención de hacer daño” 
resaltando que normalmente las personas consideran que la agresión es natural, aceptable y 
necesaria. 
Nos formula dos tipos de agresión la cual es reactiva (reacción a una ofensa previa, real o 
percibida) e instrumental (surge como un instrumento para conseguir un objetivo puede ser 
dominación, reconocimiento o diversión). En el contexto de la Fundación Casa de la Madre y el 
niño la cual es objeto de investigación, se puede resaltar que estos dos tipos de agresiones se 
presentan diariamente en especial la reactiva ya que los niños reaccionan a las provocaciones de 
sus compañeros generando emociones de rabia y de molestia lo que los lleva a actuar de esta 
forma, la instrumental también se ve debido a que muchos de los niños quieren demostrar que 
tienen más poder sobre otros y así mismo no ser molestados. 
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El autor trabaja la mediación en los procesos de agresiones mencionando que gran parte del 
impacto que tiene la exposición a la violencia es emocional donde no hay un sentimiento de 
empatía, es decir, de ponerse en el lugar del otro. 
Se pone en evidencia que la agresión es aprendida del ambiente ya que involucra en los niños 
un proceso de imitación de comportamientos especialmente si vienen de una figura adulta, 
menciona que lo que se aprende del ambiente es la capacidad para controlar la agresión y que es 
posible disminuirla gracias a la resolución de problema. 
En el libro se involucra las competencias ciudadanas donde el autor las define como aquellas 
“capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas que relacionan los conocimientos y 
actitudes y hacen posible que el ciudadano actué de manera constructiva en la sociedad”, con las 
estrategias pedagógicas haciendo una observación acerca de los valores ya que son muy 
abstractos porque la enseñanza de estos es muy débil porque no se traducen a la acción. 
El autor considera unos tipos de convivencia ciudadana los cuales son: 
- Competencias emocionales definiéndola como las “capacidades para identificar y 
responder constructivamente ante las emociones propias y las de los demás”. 
- Competencias cognitivas: definiéndola como las “capacidades para realizar 
distintos procesos mentales que favorecen la interacción con los demás”. 
- Competencias comunicativas: definiéndola como las “habilidades que nos 
permiten entablar diálogos constructivos con los demás y comunicar nuestros puntos de 
vista”. 
- Competencias integradoras: Son aquellas “competencias más amplias y 
abarcadoras (por ejemplo, el manejo de conflictos o decisiones morales)”. 
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Es fundamental que estas competencias se trabajen con los niños de la Fundación Casa de la 
Madre y el Niño  ya que estas les permitirán fortalecer de manera positiva las relaciones con los 
demás generando en ellos mejores experiencias para su vida y para el tiempo que permanecen 
dentro de la Fundación. 
Los conflictos hacen parte de la vida cotidiana de cualquier grupo de personas por lo que el 
autor habla sobre los conflictos interpersonales los cuales se entienden como las situaciones en 
las que cada parte percibe o cree que sus intereses son incompatibles con los de la otra parte. El 
autor nos muestra cómo se da este en el contexto escolar ya que se dan agresiones físicas y 
verbales que afectan la convivencia de los niños. 
La mayoría de conflictos ocurren sin que los adultos se enteren, pero cuando estos hacen parte 
de algún conflicto proceden utilizando su autoridad para detener el problema. De acuerdo a esto 
en la Fundación Casa de la Madre y el Niño hay muchos adultos que están pendientes de los 
niños, pero a algunos de ellos no los ven como una figura de autoridad debido a que la mayor 
parte del tiempo no interactúan con ellos, por lo que no prestan atención a lo que estas personas 
les corrigen a la hora de resolver un conflicto o de recibir órdenes. 
El proceso de mediación de conflictos como lo incorpora el autor del libro es en primer lugar, 
acordar las reglas con la participación del mediador al igual que el de las partes implicadas. El 
mediador debe recordar las normas pactadas en cada una de las sesiones. En segundo lugar, se 
debe escuchar la versión de cada una de las partes implicadas. El mediador puede escoger 
aleatoriamente quien inicia a contar su versión. En un tercer paso, se realiza una lluvia de ideas 
en esta sesión después de haber escuchado a cada una de las partes involucradas el mediador 
puede sugerir que empiecen a considerar alternativas para solucionar el conflicto, luego se hará 
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la evaluación de cada una de las propuestas para saber si son buenas o malas. En cuarto lugar, se 
realiza un análisis y evaluación de las opciones propuestas. En último lugar se deben definir los 
compromisos y redactar el acuerdo este debe ser muy detallado y cada parte debe firmarlo. En el 
ámbito escolar en un programa de mediación se busca que los mismos estudiantes. 
El libro rescata que un aspecto fundamental en la resolución de conflictos son las 
competencias ciudadanas para resolverlo como lo son: 
- El manejo de la ira: En las cuales se implica reconocer la ira en uno mismo, es 
decir identificar las señales corporales de la ira. Enfrentar constructivamente conflictos 
requiere un buen desarrollo de la competencia de la ira. 
- Toma de perspectiva: Reconociendo que los conflictos surgen con frecuencia de 
interpretaciones herradas o incompletas sobre una situación. Ponerse en los zapatos de 
otra persona. Tener en cuenta otros puntos de vista como (juego de roles). 
- Escucha activa: Resaltando que el manejo constructivo de conflictos depende en 
gran medida de una buena comunicación entre las partes. Es muy importante para los 
mediadores para dejar claro en todos los participantes cada una de las situaciones 
presentadas. 
- Generación creativa de opciones: Estableciendo que cuando cada uno logra pensar 
y expresar lo que realmente quiere (intereses) es posible pasar de una lucha de poderes 
entre dos opciones (las posiciones que cada parte exige y una colaboración entre ambas 
partes, a fin de identificar opciones que favorezcan los intereses de ambos) 
- Consideración de consecuencias: Es la capacidad para identificar y tener en cuenta 
los distintos efectos que pueda tener cada alternativa de acción, tanto para sí mismo como 
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para los demás. Tener claro los efectos de cada una. El establecimiento de normas es 
buena opción para desarrollar esta competencia. 
Estas competencias establecidos por el autor permiten generar ambientes de respeto mutuo 
entre los niños ya que de esta manera los niños tienen la posibilidad de participar activamente del 
proceso gracias a que es tenido en cuenta y se le permite generar opciones para resolver el 
conflicto y por ende controlar y manejar sus emociones frente a los demás. 
En el libro se manifiesta la diferencia entre intimidación y conflicto. El autor la diferencia de 
la siguiente forma:  
I. Intimidación: En esta los agresores tienen más poder y estatus en sus grupos que 
en sus víctimas, la intimidación implica agresión y quien agrede no está reaccionando a 
una ofensa real o percibida por parte de la víctima. 
II. Conflicto: En está no hay grandes diferencias de poder entre las partes, no todos 
los conflictos implican agresión y cuando se dan agresiones en los conflictos quien 
agrede con frecuencia está respondiendo a lo que considera una ofensa o provocación por 
la otra parte. 
El autor identifica los roles de los estudiantes frente a la intimidación, los cuales son: 
- Víctimas: Son quienes sufren la intimidación. 
- Intimidadores líderes: Inician y lideran la intimidación. 
- Asistentes: Son quienes ayudan al líder de la intimidación. 
- Reforzadores: Incitan al intimidador. 
- Defensores: Son quienes intervienen para frenar la intimidación. 
- Externos: Son quienes se alejan de las situaciones de intimidación. 
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El libro nos brinda las competencias para enfrentar un conflicto, entre estas se encuentran: 
- La empatía: Es fundamental para prevenir la agresión que pueden ejercer los 
intimidadores. A demás también es central para motivar los comportamientos de defensa 
de los testigos. La empatía permite que las personas se pongan en la situación en 
particular de otra, tomar la perspectiva de otros, responder emocionalmente ante la 
situación de otros. 
- El asertividad: La falta de asertividad es la principal característica de las víctimas. 
Esta puede empezar a desarrollarse desde los primeros años. En la primera infancia se 
pueden enseñar técnicas y estrategias con el yo mensaje (como me siento y por qué). Es 
una competencia central para que los testigos puedan intervenir, defender a las víctimas y 
frenar intimidaciones. 
- Pensamiento crítico: Es particularmente útil para identificar y cuestionar cualquier 
desequilibrio de poder. Este genera que los estudiantes aprendan a identificar cuando 
alguien se está autojustificando para quedar bien para quedar bien consigo mismo, o con 
lo demás a pesar de haber hecho algo contra sus propios principios morales. 
Las competencias ciudadanas empiezan a desarrollarse desde la primera infancia en los 
primeros cinco años la empatía, la toma de decisiones y las demás competencias mencionadas 
anteriormente están en plenos desarrollo y en contraposición con esta afirmación y como es 
interpretado por el autor muchas veces en los Jardines escolares o en Hogares de Acogida se 




Para generar un adecuado desarrollo socioemocional es fundamental que los docentes generen 
un clima escolar basado en valores (respeto, empatía, tolerancia, etc.) y tengan en cuenta 
aspectos como las competencias ciudadanas, la prevención y el manejo de la agresión para sé de 
un manejo constructivo de conflictos.   
Para este marco teórico también se toma en cuenta el libro “vulnerabilidad infantil un 
enfoque multidisciplinar” por Fernando Lloret, Carlos E Monera Olmos y Mar Pastor 
Bravo editorial Diaz De Santos en Colombia. Este libro se toma como referente teórico en este 
trabajo investigativo debido a que es importante tener claro aquellos aspectos o situaciones en los 
cuales los derechos de los niños son vulnerados afectando por ende su inteligencia emocional y 
adquiriendo comportamientos de agresividad o disociación hacia los demás. 
En este libro los autores establecen que “el niño es el ser más vulnerable, como lo es cualquier 
ser vivo en los primeros días o años de su vida”. 
Los autores destacan que “desde su nacimiento el niño necesita calor, no solo en el sentido 
físico sino en el afectivo”. En el libro hay una  contextualización en cuanto a las situaciones que 
viven algunas personas que desean tener hijos y debido a que no pueden por distintas razones 
deciden tomar la decisión de adoptar a “niños de otros países y razas, niños los cuales vienen al 
mundo sin ser deseados y a los que renunciaron sus padres biológicos o son sometidos a 
sufrimientos y vejaciones impropias para el ser humano”. 
Hay que tener en cuenta que muchos de los niños y jóvenes que se encuentran protegidos en 
la Fundación Casa de la Madre y el Niño se encuentran en un proceso de adopción donde les 
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buscan una familia la cual tenga la capacidad para brindarles una vida de calidad siendo garantes 
de que los derechos de los niños no se sigan vulnerando. 
Uno de los tipos de vulnerabilidad que más se presentan en la infancia es el abuso sexual que 
como lo mencionan los autores “es una de las formas de maltrato infantil, junto al maltrato físico 
y abandono, maltrato y abandono emocional”. Por lo anterior se entiende que el abuso sexual 
infantil se refiere a “cualquier clase de placer sexual con un niño por parte del adulto” tal como 
es referenciado por ellos lo establecido por (López Martin, 1989). 
Los autores del libro resaltan que este tipo de abuso y maltrato infantil mayormente puede 
darse y tratarse por parte de “un conocido como amigo, cuidador, vecino, maestro, padrastro o 
incluso el padre o hermano”. 
Es importante señalar todos los puntos anteriormente mencionados en este libro debido a que 
este tipo de información ayuda a comprender a las personas las graves consecuencias que trae la 
vulneración de derechos en los niños ya que estos generan consecuencias negativas en los niños 
en los diversos aspectos de su vida como el cognitivo, emociona a nivel interpersonal e 
intrapersonal y relaciones sociales tal como ya se ha mostrado a lo largo del libro. 
También el libro nos muestra desde una perspectiva más amplia otros tipos de maltrato como 
lo es el físico el cual es definido por lo autores como “aquella acción no accidental de los padres 
o cuidadores que provoque daños físicos y/o enfermedades en el niño o lo coloque en riesgo de 
padecerlo”. 
Los autores destacan algunas conductas las cuales son más características y comunes en el 
castigo físico como lo son los (azotes, bofetadas, empujones o palizas). Igualmente los autores 
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resaltan que se encuentran una serie de lesiones características que indican que un niño está 
sufriendo maltrato físico, entre las más frecuentes se encuentran las lesiones cutáneas como 
(hematomas los cuales son lo que se presentan con mucha frecuencia, los desgarros y arañazos, 
mordeduras, heridas, cicatrices y quemaduras) y lesiones viverales (se pueden encontrar en tórax 
y abdomen). 
Para finalizar el último tipo de maltrato infantil que se menciona en el libro es el de abandono 
y negligencia el cual se refiere según los autores a “la falta de protección y cuidados físicos 
mínimos al niño por parte de sus responsables, así como el abandono de sus necesidades 
evolutivas por falta de estimulación cognitiva. Incluye la falta de asistencia educativa y sanitaria 
en el hogar”. 
Se resalta en este libro que la “falta de cuidados cuando son de carácter crónico, provoca en el 
niño distintos grados de déficit nutritivo, aspecto descuidado de su higiene, limpieza, vestidos y 
escasa protección de distintos tipos de riesgo y accidentes”. 
En la Fundación Casa de la Madre y el Niño les garantizan a los niños el adecuado bienestar 
que ellos necesitan, es decir que les brindan protección y atención a sus necesidades básicas 
como la alimentación, estudio, salud e higiene, garantizando su buen desarrollo. 
El aporte dado por los autores de este libro hacia este trabajo investigativo es importante 
debido a que brinda una mirada desde una perspectiva más amplia hacia la convivencia escolar, 
ya que hay que tener claro que todos los comportamientos del ser humano tienen un origen o 
causa que llevan a las personas a presentar situaciones conflictivas con las demás, en el caso de 
la Fundación Casa de la Madre y el Niño tienen origen estas situaciones y relaciones intolerantes 
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debido a las situaciones ya mencionadas por las cuales se encuentran en la Institución objeto de 
estudio. 
Es fundamental reconocer como se vulneran los derechos de los niños y las niñas y como 
estos los afectan física y psicológicamente, por esto es importante tener en cuenta el libro ya 
referenciado para entender las reacciones y formas de relacionarse de los niños y las niñas frente 
a las demás personas y como esta vulneración de derecho ha generado que ellos tengan una muy 
baja autoestima y episodios de agresividad la mayoría del tiempo, por lo anteriormente 
mencionado es importante que en la Fundación Casa de la Madre y el Niño esta sea fortalecida 
para que los niños tengan una buena relación con ellos mismos y que por ende la tengan con los 
demás. 
Para la categoría de inteligencia emocional se tiene en cuenta para este trabajo investigativo el 
artículo de María  Carmen Morón Macías titulado la inteligencia emocional en la infancia 
aporta a este trabajo investigativo ya que  este se enfatiza en la caracterización de las emociones, 
es decir los efectos que estás producen en las personas  cuando se manifiestan y se exteriorizan; 
debido a que la problemática de este trabajo investigativo el cual es la convivencia desde la 
mirada de la inteligencia emocional, orienta a reconocer lo factores fundamentales que influyen 
cuando se presentan emociones positivas y negativas. 
La autora inicia con la definición de inteligencia emocional la cual ella considera que 
 “pone de relieve las limitaciones del coeficiente intelectual, al que tradicionalmente 
se le había dado tanta importancia en la educación, sosteniendo que no es el único factor 
que indica la capacidad del sujeto humano, pues existen una serie de habilidades que se 
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pueden aprender basadas en los sentimientos y las emociones: el autocontrol, el 
entusiasmo, la empatía”. 
Sin embargo la autora considera que  la inteligencia emocional no es algo que se adquiera de 
hoy para mañana, sino que “se trata de trabajo constante y colaborativo ya que son de vital 
importancia para el futuro adulto cómo fueron las lecciones emocionales aprendidas  durante la 
niñez, ya que ahí es donde están los principios que rigen la inteligencia emocional”. 
En concordancia con lo planteado con la autora es fundamental que la inteligencia emocional 
se trabaje desde la primera infancia pero que a través del tiempo estas enseñanzas se fortalezcan 
para que de esta manera se sientan capaces de hacer todo aquello que se proponen, en la 
Fundación Casa de la Madre y el Niño se considera primordial estimular en ellos autoestima, 
valores y relaciones donde se evidencien buenas relaciones con el otro aceptando sus diferencias. 
En relación  con lo postulado por la autora durante periodos críticos los niños/as establecen 
sus actitudes, donde pueden considerarse buenos o malos, hábiles o torpes, felices o infelices, 
etc. También en esta etapa, los niños/as adquieren hábitos emocionales que coinciden con la 
visión que tienen de ellos mismos, se comportan siguiendo ciertas líneas y son tomados por los 
adultos como tales.  
La mayor parte de modelos de conducta, se aprenden de los padres y las demás personas que 
rodean al niño/a, conllevando a un determinado tipo de conducta cuya duración dependerá del 
tratamiento que se le dé. En el cual, si los padres son maduros e inteligentes emocionalmente, el 
niño/a recibirá mensajes positivos que le permitan entender las consecuencias de sus conductas y 
por qué estas son o no favorables; en caso contrario, si se es inmaduro emocionalmente 
probablemente se recurra a métodos tales como los gritos o agresiones físicas para corregirlos. 
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En base a lo anteriormente descrito por la autora es fundamental que como docentes se tengan 
en cuenta que nosotros contribuimos al bienestar de los niños y las niñas por lo que tildarlos por 
alguna cosa que ellos hagan forja en ellos sentimientos de discordia por lo que van a tomar como 
normal el colocarle apodos a otros sin importarles que estos les afecte o no. 
El desarrollo emocional del niño/a en la etapa de Educación Infantil pasa por una serie de 
hitos, que habría que conocer al ser la base de la que partiríamos para el trabajo de la inteligencia 
emocional de nuestros alumnos y alumnas. Estos hitos son como una  
Desde el aula de Educación Infantil es estimular dicho desarrollo. O dicho de otra forma, 
crear las condiciones idóneas para que se produzca cuánto antes y de la mejor forma posible. 
De acuerdo a lo establecido por la autora en cuanto a las actitudes o cualidades que se 
desarrollan en los niños si se educan desde la infancia con la inteligencia emocional ellos podrán 
adquirir: 
Autoconocimiento El niño/a que se conoce a sí mismo tiene la capacidad de saber lo que 
siente y le sirve para tomar decisiones y para descubrir sus capacidades y limitaciones. Cuando 
los niños/as reconocen sus cualidades, habilidades y recursos, se sienten bien consigo mismos.  
Así pues, poniendo un ejemplo, el niño/a que es aceptado, aprende a aceptar. El niño que se 
siente querido, aprende a querer. Por eso una sonrisa individualizada, una caricia, un comentario 
al llegar a clase, escucharlo atentamente..., cualquier ocasión es buena para expresar al niño/a 
que nos importa y que se le tiene en cuenta. 
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En concordancia con esto se considera un aspecto fundamental que en los niños de la 
Fundación Casa de la Madre y el Niño reciban afecto especialmente porque carecen de el y esto 
fomentaría en ellos el sentirse bien con ellos mismos y con los demás. 
Automotivación: Otro de los aspectos de la inteligencia emocional es la automotivación. No 
es desconocida la importancia de una adecuada motivación a nuestros alumnos/as, pues si 
reconocemos los esfuerzos y les animamos a persistir en su empeño, les ayudaremos a mantener 
una actitud positiva y a conseguir cualquier meta que se propongan, de acuerdo con esto es 
efectivo el hecho de hacerles saber a los niños que ellos son capaces de hacer las cosas que 
aunque a veces fallen siempre tienen que volverlo a intentar hasta que lo logren. 
Centrándonos en el autocontrol, trataremos que el niño/a primero aprenda a controlar sus 
pensamientos para posteriormente aprender a controlar sus emociones. 
Empatía: Donde según la autora “es la capacidad de comprender lo que sienten los demás 
niños/as poniéndose en su lugar para apreciar su perspectiva de las cosas”, resaltando que es  
“muy importante enseñar a los niños/as a escuchar a los demás, porque así consiguen entender 
mejor el mundo y comprender a los demás”. De acuerdo con la autora y llevando su aporte hacia 
el problema de investigación de este trabajo se puede decir que al no haber un dialogo entre los 
niños de la Fundación Casa de la Madre y el Niño entre ellos mismos y sus cuidadores no se 
fomentan emociones positivas debido a las constantes situaciones de conflicto. 
La escuela infantil debe empezar a desarrollar esta habilidad emocional, animando a los 
niños/as a observar los sentimientos, palabras y acciones de los demás, a valorar sus opiniones, 
gustos y necesidades diferentes a las propias. Cuando el niño/a escucha desde el corazón, 
impregna de significación afectiva todo lo que le rodea. 
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Teniendo en cuenta lo postulado por la autora en cuanto a que “tenemos que asumir que la 
escuela es uno de los medios más importantes a través del cual el niño/a aprenderá y se verá 
influenciado en todos los factores que conforman su personalidad”, nos demuestra que a los 
niños no hay que recalcarle solo lo negativo ya que esto genera en ellos desmotivación y 
frustración al igual que una baja autoestima. 
Por tanto, en la escuela se debe plantear enseñar a los alumnos/as a ser emocionalmente más 
inteligentes, dotándoles de estrategias y habilidades emocionales básicas que les protejan de los 
factores de riesgo o, al menos, que palien sus efectos negativos. Y para que el niño/a se valga de 
estas capacidades una vez se escolarice, no hay que poner en duda que dependerá mucho del 
cuidado que haya recibido por sus padres. 
Marco Legal  
Para el desarrollo de este proyecto investigativo es necesario precisar algunos aspectos legales 
los cuales dan cuenta del reconocimiento, conservación, proyección y prevención de los derechos 
que tienen estos debido al contexto social de donde provienen ya que los niños que se encuentran 
en la Fundación Casa de la Madre y el Niño han sido vulnerados en sus derechos y se encuentran 
en un proceso de restablecimiento de estos. Para esto se tomarán en cuenta las diferentes normas 
legales y las políticas que se ajustan al objeto de investigación: 
En términos de la Constitución Política de Colombia de 1991 en el capítulo II titulado “De los 
derechos sociales, económicos y culturales” específicamente en el artículo 44, la Fundación 
receptora de la población objeto de esta investigación ha venido cumpliendo lo establecido en 
cuanto a derechos, pudiéndose destacar en esta investigación: la vida, tener una familia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura.  
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Además, los niños de la Fundación están siendo protegidos contra toda forma de abandono, 
violencia física o moral, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos, 
producto de esa vida dura y conflictiva en la que están inmersos. 
Como organización que hace parte de la sociedad está en la obligación de asistir y proteger al 
niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos 
Por otra parte, y teniendo en cuenta la Declaración de los Derechos del Niño promulgada el 
20 de noviembre de 1959 por la Organización de las Naciones Unidas, la Fundación ha venido 
cumpliendo con la protección especial de los niños para que se puedan desarrollar física, 
mentalmente, moral y socialmente, en condiciones de libertad y de dignidad, sea cual fuere su 
color, sexo, idioma, religión, etc. (Art 2). Igualmente, la Fundación brinda a los niños seguridad 
social, contando con alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos oportunos, tal como se 
establece en el (ART 3). En el proceso de restablecimiento de derechos los niños reciben 
educación para que sean miembros útiles a la sociedad, esto fundamentado en el (ART 6). 
De acuerdo a este proyecto investigativo en cuanto se refiere a la convivencia la ley 1620 de 
2013 del Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos 
humanos donde se trabajan las competencias ciudadanas, la educación para el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos es necesario abarcar algunos de los artículos los 
cuales se fundamentan en el trabajo de la Fundación Casa de la Madre y el Niño donde se les 
garantiza la protección integral de los niños en espacios educativos, de igual manera en esta 
Institución se les persuade sobre aquellos derechos que poseen, fomentando en ellos las 
competencias ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad 
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democrática y  la valoración de las diferencias por medio de diversas actividades realizadas por 
los docentes responsables de cada uno de los cursos. 
Debido a que la Fundación trabaja con niños, niñas y adolescentes la ley 1098 de 2006 que va 
dirigida a ellos y donde este; en esta Entidad se les reconoce como sujetos de derechos y donde 
se les garantiza el cumplimiento de los mismos según está contemplado en el (ART 7) aclarando 
que prevalecen los derechos de los niños, niñas y adolescentes (ART 9).  
Como ya fue mencionado anteriormente la Fundación trabaja en el restablecimiento de 
derechos al igual que en su exigibilidad tal cual está establecido en el (ART 11). A los niños se 
les proporciona lo que se exige en el (ART 24) en el cual se les brindan los alimentos y demás 
medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con 
la capacidad económica del alimentante. La Fundación igualmente se hace cargo de los cuidados 
personales que son necesarios en los niños, niñas y adolescentes estableciendo las bases para el 
desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Esto se da en esta Institución por medio 
de psicólogos, fonoaudiólogos y todo aquello que el niño necesite para su adecuado desarrollo.  
En la Fundación manejan el derecho que poseen los niños a la intimidad, esto mediante la 
protección contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio 
y correspondencia. Para proteger la seguridad, la salud y la moral los cuales se contemplan en los 
(ART 33 Y 34) establecidos en la ley 1098 de 2006 
Los aspectos legales anteriormente aclarados dan cuenta de las acciones que se toman en la 
Fundación Casa de la Madre y el Niño en cuanto se refiere a la protección y restablecimiento de 
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los derechos los cuales son pertinentes a este trabajo investigativo para entender las 
problemáticas que se generan en esta debido al contexto por el cual llegan a esta Institución.  
Marco conceptual. 
Para este marco conceptual se tienen en cuenta diversos autores los cuales han trabajado y 
aportado a cada una de las categorías establecidas en este trabajo investigativo entre las cuales se 
encuentran: 
Inteligencia emocional: Este término ha sido utilizado a través del tiempo por personas que 
han hecho una gran contribución al conocimiento, a la sociedad y a la educación, por lo que su 
significado ha sido modificado por varios autores en el tiempo, algunas definiciones que se han 
dado sobre esta inteligencia son: 
Charles Darwin en (1984) empezó a utilizar el concepto de inteligencia emocional, señalando 
en sus trabajos “la importancia de la expresión emocional para la supervivencia y la adaptación”.  
En (1983), Howard Gardner, en su Teoría de las inteligencias múltiples “introdujo la idea de 
incluir tanto la inteligencia interpersonal (la capacidad para comprender las intenciones, 
motivaciones y deseos de otras personas) y la inteligencia intrapersonal (la capacidad para 
comprenderse uno mismo, apreciar los sentimientos, temores y motivaciones propios)”.  
Salovey y Mayer (1990)  la definen como  “la habilidad para percibir, valorar y expresar 
emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el 
pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la 
habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual”; pero 
con el libro de (Daniel Goleman sobre Inteligencia Emocional en 1994), diversas publicaciones q 
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lo hicieron muy popular, de acuerdo con lo anterior se establece que “Fue uno de los pioneros en 
nombrar otro tipo de inteligencia más allá de la educación escolar”. Su antecesor Howard 
Gardner ya en su teoría de inteligencias múltiples “nombró la inteligencia interpersonal y la 
intrapersonal como una capacidad que por lo tanto se puede desarrollar. Goleman la acuñó” 
 En definitiva, el término inteligencia emocional, se entiende como la “capacidad de 
reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las 
emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones”.  
La vulnerabilidad infantil toma en cuenta diversas situaciones en las cuales los derechos de 
los niños son quebrantados por sus familias o personas ajenas a ellos. Algunas de estas 
situaciones son según Palacios, J., Moreno, M. C., & Jiménez, J. (1995) “Existen muy diversos 
tipos de maltrato infantil (maltrato físico, negligencia, abuso sexual, maltrato emocional, 
mendicidad y explotación laboral)”. 
Como se pudo apreciar en la definición anterior nos damos cuenta que la  vulnerabilidad 
infantil se encuentra más precisamente en los episodios de maltrato. De acuerdo a esto: 
“El maltrato infantil, como fenómeno complejo de estudio, atañe a múltiples 
áreas y disciplinas vinculadas tanto a lo social, como a lo jurídico, histórico, 
psicológico y de salud en general. Sus consecuencias son de alto riesgo para el 
desenvolvimiento de los niños/as, quienes evidencian dificultades en casi todas 
sus dimensiones evolutivas.” Lo anterior establecido por (Morelato Gabriela, 
2011, pág. 84). 
La vulnerabilidad es asociada “Especialmente con el individuo, a sus aspectos más sensibles, 
a sus respuestas negativas (disminución de autoestima, trastornos de personalidad y depresión, 
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entre otros) y al riesgo de experimentar las condiciones que facilitan la aparición de tales 
trastornos” (Morelato Gabriela, 2011, pág. 86). 
Para Cichetti, Rogosch, Lynch y Holt (1993) “no todos los niños son afectados del mismo 
modo por estas experiencias de maltrato infantil, pues éstas dependen de la edad y período de 
desarrollo que viva el/la niño/a, así como a los contextos y formas de maltrato que reciba”. 
Otra de las categorías a destacar en este proyecto investigativo es la de convivencia la cual es 
considerada por el (Consejo Escolar del Estado, 2001) como “aprender a vivir con los demás, a 
respetar a los otros y a saber exigir de forma pacífica y educada el respeto propio, junto con las 
actitudes positivas mutuas”. 
“El concepto convivencia es considerado un constructo poliédrico, de múltiples caras que 
incluyen aspectos de la cultura escolar, como los conceptos de clima y disciplina” (Gázquez, 
Pérez y Carrión, 2011). 
“Hablar de convivencia es tanto como referirse a la vida en compañía de otros. 
Valga esta pequeña definición para advertir que la vida humana sólo es posible 
merced a la participación de los demás. Como bien nos recuerda Marías (1996, 
39), la vida personal es necesariamente interpersonal, es dccii; convivencia” 
La convivencia escolar se basa en las relaciones interpersonales donde “hay que hacer todo lo 
posible por mejorar la comunicación y las relaciones personales en las instituciones escolares de 
cualquier nivel, so pena de atentar contra la esencia misma de la educación”. 
Es fundamental tener en cuenta que: 
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“Las normas desempeñan un papel fundamental en la creación y consolidación de 
un ambiente presidido por la convivencia. Tanta es la importancia de las normas que 
sin ellas no es posible el entendimiento entre los miembros de la comunidad escolar 
ni se puede llevar a cabo ningún proyecto educativo” (Cidad 1996, 206). 
Cada una de las categorías definidas y complementadas anteriormente dan cuenta de la 
importancia y la relación que tienen unas con otras para lograr responder a los objetivos 
planteados para este proyecto, al igual que complementan algunos aspectos del marco teórico y 
antecedentes citados en este trabajo investigativo.  
 Marco institucional 
 
Para este marco se toma en cuenta el referente institucional de la Fundación Casa de la Madre 
y el Niño con el objetivo de dar claridad acerca de las funciones específicas que se realizan en 
esta Institución siendo importante para este trabajo ya que muestra más a fondo el trabajo que 
realizan en cuanto a los procesos que se manejan en esta como la adopción, restablecimiento de 
derechos y madres gestantes. 
Somos una Institución sin ánimo de lucro, fundada hace 75 años por María López Michelsen, 
que tuvo la visión de unir padres de familia que buscan el amor de un hijo/a y con unos menores 
de edad en estado de abandono; que a su vez buscan el calor de un hogar. Velamos por el 
derecho a la vida a través de madres gestantes que optan por la adopción, como la mejor 
alternativa para proporcionarles a sus hijos el futuro que ellas no le pueden ofrecer. También les 
ofrecemos protección a niños y niñas menores de edad en el restablecimiento de algunos de sus 




Doña María López Michelsen quedó conmovida en 1942, cuando como voluntaria del 
Hospital San José, se dio cuenta del futuro de los niños abandonados en Colombia. Eran 
depositados para siempre en manos de la Beneficencia hasta su mayoría de edad. 
A partir de ese momento, fundó la primera institución de adopción en Colombia, que le ha 
brindado a más de 8000 menores el derecho a crecer en una familia. 
En 1978 también se inauguró la Casa de la Madre Soltera o Mujer Gestante, para apoyar a las 
madres que optan por la adopción como el mejor mecanismo para respetar el derecho a la vida de 
sus hijos. 
La Casa hoy es una de las instituciones privadas que gozan de mayor credibilidad y prestigio 
en el país por sus logros y contribución a la niñez abandonada colombiana. 
Políticas de Calidad 
Nos comprometemos a satisfacer las necesidades de los niños y niñas bajo medida de 
restablecimiento de derechos y sus familias, a las madres con un embarazo en conflicto y las 
familias adoptivas, mediante valores y principios de convivencia armónica y la atención integral, 
apoyados en la mejora continua. 
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Objetivos de Calidad: 
• Mantener el nivel de satisfacción de los niños y niñas y sus familias, las madres 
con un embarazo en conflicto y las familias adoptivas. 
• Desarrollar programas fundamentados en principios y valores destinados a la 
población que atendemos. 
• Mejorar continuamente los procesos. 
Misión 
• La Casa de la Madre y el Niño, como hogar transitorio, presta atención integral a 
niños y niñas bajo medida de restablecimiento de derechos y a madres gestantes con un 
embarazo en conflicto, defendiendo el derecho a la vida. 
• Orienta a las familias de los niños-as que se encuentran bajo medida de 
restablecimiento de derechos, con el ánimo de lograr el reintegro al núcleo familiar. 
• Orienta y atiende a las familias adoptivas para niños y niñas declarados en 
condiciones de adaptabilidad, para contribuir a que construyan dignamente su futuro. 
Visión 
• Ser reconocidos por imprimir valores y principios de convivencia armónica, en el 
cuidado y atención integral de los niños y niñas bajo medida de restablecimiento de 
derechos, las madres gestantes y las familias adoptivas. 
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• Liderar proyectos que garanticen a las familias de los niños y niñas bajo 

















CAPÌTULO II MARCO METODOLÒGICO 
 
 
Diseño metodológico:  
El marco metodológico de este proyecto de investigación se basa en el modelo etnográfico, 
esto teniendo en cuenta que lo que se busca con este trabajo es realizar una caracterización de las 
relaciones a nivel convivencial que establecen los niños de 5 a 8 años de la Fundación Casa de la 
Madre y el Niño tanto a nivel interpersonal como intrapersonal relacionándolas con la 
inteligencia emocional, por lo que esta investigación se realiza bajo el método de investigación 
cualitativa. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se puede establecer que el diseño de 
investigación es etnográfica la cual  ha sido definido e implementado por varios autores los 
cuales dan cuenta de la importancia que tiene este método a la hora de entender diferentes 
comportamientos en una comunidad. También han sido definidos en cuanto a diferentes estudios 
realizados y comprobados en el ámbito educativo. Algunos de estos autores son: 
La etnografía tiene sus orígenes en la antropología y la sociología. Anthony Giddens, 
sociólogo, la define como “el estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, 
utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social”. 





A pesar de los diversos alcances que puede tener la técnica, según las intenciones del 
investigador con su objeto de estudio, se caracterizan las siguientes condiciones: (Duranti (1997: 
27): 
a) Este trabajo investigativo se realizó mediante el proceso de observación 
participante, el cuál es definido por Marshall y Rossman (1989) como "la descripción 
sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para 
ser estudiado" (p.79). Por lo que durante el tiempo en el cuál se realizó la práctica en la 
Fundación Casa de La Madre y el Niño, se generó una mirada activa, es decir, el 
establecimiento de relaciones directas con los niños y niñas de la Fundación en cuanto se 
refiere a la realización de diversas actividades o acciones pedagógicas las cuales 
permitieron entablar un dialogo con ellos, abordando de manera más detallada y precisa 
los comportamientos de los niños. 
b) Los datos analizados proceden de datos registrados en las notas de campo que 
fueron realizados durante todo el periodo como observador participante en la Fundación 
Casa de la Madre y el Niño en el grado Delfines. 
En este trabajo investigativo, se lograron interacciones con cada uno de los niños que se 
encontraban en esta Institución llegando a “revisar expresiones no verbales de sentimientos, 
determinar quién interactúa con quién, comprendiendo cómo los participantes se comunican 
entre ellos, y verifican cuánto tiempo se está gastando en determinadas actividades” 
(SCHMUCK 1997). Las interacciones que se dieron en esta práctica  fueron de manera natural 
manteniendo un dialogo con ellos desde las acciones cotidianas que realizaban (arreglarse para ir 
al colegio, la hora del desayuno, asesoría de tareas) y algunas propuestas más estructuradas 
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(acciones pedagógicas, eventos organizados por la Fundación como algunas izadas de bandera, o 
celebraciones como lo fueron el día del niño o el de la tierra, actividades en las cuales se nos 
permitió un mayor acercamiento en cuanto a lo relacional con los niños). Todas estas relaciones 
logradas con los niños se ven registradas en cada uno de los diarios de campo con una mayor 
profundidad. 
c) Los datos se recogen de manera naturalística, teniendo en cuenta los eventos 
comunicativos que fueron relevantes e importantes para el desarrollo de este Proyecto 
Investigativo (Se generaron diversos eventos en los cuales la comunicación con los niños 
fue consecutiva cada en la mayoría de días los cuales asistidos a la Fundación). En este 
proceso se tuvieron en cuenta las tres fases de la observación participativa las cuales son 
descritas por (DeMUNCK & SOBO, 1998): 
-“La primera etapa es en la cual el investigador es un extraño que está aprendiendo las reglas 
y lenguaje sociales, dándose a conocer a la comunidad, así que empezarán a enseñarle cómo 
comportarse apropiadamente en esa cultura”. 
 
El proceso de trabajo práctico en la Fundación inicio con una reunión con los directivos donde 
nos explicaron toda la metodología que se manejaba en esta Institución y como deberíamos 
manejar algunas de las situaciones que se presentan en este sitio. Los docentes nos contaban que 
la mayoría de los niños que se encontraban allí estaban en proceso de adopción haciendo la 
aclaración de que eran niños que necesitaban afecto pero que al mismo tiempo era necesario 
aclararles las normas y procurar que las cumplan. Al momento de relacionarnos directamente con 
la población con la cual íbamos a trabajar, al inicio fue complejo debido a que para los niños 
éramos personas extrañas, pero a la medida que íbamos a la Fundación y realizábamos las 
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distintas actividades con ellos se acoplaban cada vez más a nosotras y a nuestro modo de 
trabajar, al igual que nosotras reconocíamos las reglas bajo las cuales se trabajan en la Fundación 
y las manera en que se comunicaban no solo los directivos y docentes si no también los niños del 
grado Delfines reconociendo cada vez más el contexto.  
 
- “La segunda es le etapa del "conocerse". Durante esta, el lenguaje se vuelve más familiar 
para el investigador, pero éste puede todavía no ser fluido en el uso del mismo”. 
 
Desde el primer día en el cual realizamos nuestra práctica se iniciaron haciendo actividades 
las cuales permitieran que los niños nos conocieran un poco más a nosotras y nosotras a ellos a 
medida que pasaba el tiempo la interacción con los niños era cada vez más fluida ya que 
adquirían cierta confianza con nosotras aunque en esas primeras semanas no era posible que 
todos los niños participaran de las actividades debido a que varios de ellos recibían la visita de 
los padres o estaban en asesoría de tareas aunque en el primer periodo de practica es decir en 
séptimo semestre fue posible realizar actividades la mayoría de veces que asistíamos a la práctica 
pero al siguiente semestre es decir octavo semestre no fue posible interactuar con los niños 
debido al cambio de horario  de horarios que se dieron en la fundación ya que inicialmente 
realizábamos nuestra práctica en horas de la mañana ya que los niños estudiaban en la tarde, y 
después de un tiempo las metodologías de la Fundación cambiaron por lo que nosotras 
empezamos a asistir en las horas de la tarde ya que los niños no estudiaban en la tarde si no en la 
mañana. Estas situaciones dificultaron mucho la comunicación con los niños ya que muchos eran 
nuevos y al no tener el tiempo para realizar mis actividades muchas veces no era posible entablar 
relaciones con ellos y el tiempo que permanecíamos en la Fundación era demasiado corto y 
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muchas veces no fue posible trabajar directamente con los niños sino en otras actividades que 
organizaba la Fundación por lo que no estábamos con los niños. Pero con algunos de los niños y 
niñas de la Fundación ya se habían creado lazos fuertes debido a que habíamos iniciado nuestro 
proceso con ellos y que, aunque las últimas veces no fue posible estar relacionándonos con ellos 
cada vez que lográbamos hacer nuestras acciones pedagógicas con ellos la confianza con los 
niños ya era bastante por lo que muchos de ellos expresaban como se sentían y participaban muy 
activamente de las actividades. 
-“La tercera etapa llamada la etapa "íntima", durante la cual el investigador ha establecido 
relaciones con participantes culturales sintiéndose tan cómodo con la interacción, como 
asimismo se sienten los participantes con él allí” 
Con muchos de los niños se establecieron lazos de confianza y emocionales por lo que cada 
vez que interactuábamos con ellos nos sentíamos cada vez más cómodas ya que nos habíamos 
apropiado del método de trabajo con ellos y ellos con nosotras. Los lazos establecidos con los 
niños a lo largo de la práctica fueron importantes debido a que estos permitieron una mejor 
relación con la población implicada mejorando las interacciones con los niños generando una 
mejor lectura del contexto en el cual me encontraba y de las relaciones que se dan en la 
fundación con los niños, analizándolo más a profundidad y que a la hora de dar a conocer las 
problemáticas que se dan en cuanto a la convivencia e inteligencia emocional sean claras para 
quien lee este proyecto. 
d) El tratamiento posterior de los datos se realiza a través del denominado análisis 
cualitativo. En este se interpretan las relaciones de los niños y las niñas del grado 
Delfines y los problemas convivenciales que se dan allí y como estos afectan su 
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inteligencia emocional, teniendo en cuenta que son niños en condición de vulnerabilidad 
y que están en un proceso de restablecimiento de derechos alejados de sus respectivas 
familias. 
Espectro de metodologías etnográficas: 
• Exploración a profundidad de la Fundación Casa de la Madre y el Niño 
• Observación Participativa  
• Registros en diarios de campo  
Uno de los mayores promotores recientemente del diseño etnográfico es Erik Mauss que la 
define como una "observación profunda, lo más completa y avanzada posible, sin olvidar nada 
de una comunidad" (1947; pàg19). 
Población y muestra: 
Esta investigación se realiza en la Fundación Casa de la Madre y el Niño donde se encuentran 
aproximadamente 80 niños (0 a 7 años), jóvenes y adolescentes. En este lugar no se puede 
establecer un número fijo de población ya que hay que tener en cuenta que muy seguido salen 
niños de la Fundación al igual que ingresan otros por lo que no siempre se mantiene el mismo 
número de niños. 
Esta población fue escogida debido a que al estar en una Institución de acogida separados de 
sus respectivas familias tienen un impacto emocional muy fuerte, por lo que esta inteligencia se 
pierde y sus relaciones con los demás se vuelven agresivas ya que estas se convierten en su 
mecanismo de defensa debido a las distintas situaciones que han vivido, teniendo en cuenta que 
los niños que se encuentran en esta Fundación están en esta por diversas situaciones como 
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maltrato, violación, negligencia, entre otras. Por esto se torna algo fundamental integrar en ellos 
la inteligencia emocional desde que ingresan a este Centro, todo esto con el apoyo de directivos, 
psicólogos y especialmente de los docentes titulares y de apoyo que son los que más tiempo 
permanecen con los niños y que de esta forma se puede desarrollar en los niños una mayor 
confianza en sí mismos por medio del conocimiento de sí mismos y por ende mejoren sus formas 
de relacionarse con los demás considerando que “las experiencias, en general, de las personas (en 
particular de los niños) son claves para percibir, evaluar, comprender, expresar y autorregular 
diversos estados emocionales. De esta manera, es fundamental promover el crecimiento 
intelectual y emocional de los niños” (Barrera, M; 2012). 
 La población escogida se caracteriza por tener unos comportamientos agresivos hacia los 
otros por medio de golpes, malas palabras, actos de desobediencia ante la autoridad y las normas 
del hogar, amenazas verbales, daños a cosas materiales, deterioros en la actividad social por 
episodios de rabias, discusiones con los compañeros, gritos, mostrarse iracundos o resentidos, 
pleitos  y muchas veces apodos lo que genera que no haya o no pesista una convivencia pacífica 
de mediano o largo plazos lo que conlleva una conflictividad entre ellos que está presente la 
mayor parte del tiempo. Estos comportamientos se verán manifestados en el instrumento de 
recolección de datos el cual son los diarios de campo realizados de acuerdo al proceso de 
observación realizada con los niños a lo largo del año 2018. 
Instrumentos para la recolección de la información: 
La recolección de datos en la investigación etnográfica muestra que el propósito principal es 
obtener información de los participantes fundamentada en las percepciones, las creencias, las 
opiniones, los significados y las actitudes. 
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La técnica o medio de recolección utilizado en este Trabajo de Investigación son los diarios 
de campo realizados durante el año 2018 en la Fundación Casa de la Madre y el Niño, los cuales 
se basaron en las relaciones que establecen los niños entre ellos y con el personal que cuida de 
ellos, todo esto por medio de la observación y aspectos teóricos consultados por diferentes 
bibliografías. 
Los diarios de campo se realizarán basados en un ejercicio de observación por esto “La 
observación y fundamentalmente los registros escritos de lo observado, se constituyen en la 
técnica – e instrumento básico para producir descripciones de calidad. Dichos registros se 
producen sobre una realidad, desde la cual se define un objeto de estudio” (Martínez, 2007). 
 “El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de 
observación. Puede ser especialmente útil al investigador en el que se toma nota de aspectos que 
considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo” 
(Bonilla y Rodríguez, 1977). 
Teniendo en cuenta lo citado anteriormente por los autores se da a entender que los diarios de 
campo son fundamentales en esta investigación para cumplir los objetivos planteados en esta, por 
otro lado, los diarios permiten la realización del estudio etnográfico que se busca mostrar en esta 
investigación ya que da cuenta de las relaciones que se dan en la Fundación Casa de la Madre y 
el Niño.  
Por esto el estudio etnográfico según (González y Hernández, 2003)  
“consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, 
personas, interacciones y comportamientos que son observables. 
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Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, 
creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos 
mismos y no como uno los describe”.  
Los registros en los diarios de campo permiten contextualizar o dar a conocer los 
inconvenientes convivenciales que se dan en la Fundación Casa de la Madre y el Niño los cuales 
fueron planteados en la descripción del problema y dando respuesta a cada uno de los objetivos 


















CAPITULO III ANÀLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Con el análisis de resultados para este trabajo de investigación se pretende dar respuesta al 
objetivo general y cada uno de los objetivos específicos planteados en el proyecto, esto por 
medio del método de recolección el cuál son los diarios de campo. 
Teniendo en cuenta que mi objetivo general es: Identificar los procesos de convivencia de los 
niños de 5 a 8 años en condición de vulnerabilidad de la Fundación Casa de la Madre y el Niño y 
la asociación de estos con la inteligencia emocional 
Lo que se pretende lograr es el registro escrito de las relaciones sociales que entablan los 
niños de 5 a 8 años de la Fundación Casa de la Madre y el Niño apoyados con fundamentos 
teóricos que permitan la realización de un análisis para aclarar las situaciones a nivel de 
convivencia e inteligencia emocional que se presentan en este sitio. Estas descripciones serán 
realizadas gracias a un proceso de observación y de relacionamiento con los niños de la 
Fundación las cuales son registrados en cada uno de los diarios de campo. 
Teniendo en cuenta mis objetivos específicos este análisis se realizara mediante tres fases las 
cuales buscan dar respuesta a estos: 
 Reconocer los elementos que caracterizan la convivencia de los niños de 5 a 8 
años en condición de vulnerabilidad de la Fundación Casa de la Madre y el Niño. 
Para abordarlos se tendrán en cuenta diversos estudios, libros e investigaciones que 
evidencien las problemáticas que se dan en la Fundación, de acuerdo a la convivencia, mostrando 
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como estas manifestaciones afectan la inteligencia emocional de los niños y las niñas del grado 
Delfines. Todo esto teniendo en cuenta las situaciones de vulnerabilidad a las cuales han sido 
expuestos los niños que se encuentran en esta Institución las cuales afectan en su 
comportamiento y manera de actuar frente a los demás. 
 Establecer la relación entre la convivencia y las manifestaciones de la inteligencia 
emocional de los niños de esta Fundación.  
Teniendo en cuenta los sustentos teóricos ya obtenidos se procederá a realizar un análisis de 
cuáles son los aspectos o situaciones  más relevantes que afectan la convivencia de los niños y 
las niñas del grado Delfines en la Fundación Casa de la Madre y el Niño y cuáles son sus 
impactos a nivel emocional en los niños y las niñas. 
 Determinar las formas de relaciones sociales que establecen estos niños de la 
Fundación Casa de la Madre y el Niño. 
Por medio de los diarios de campo apoyados con los dos objetivos ya mencionados,  se 
procederá a mostrar de manera detallada las situaciones más relevantes en los aspectos de 
convivencia que fueron observados a lo largo de la práctica en el año 2018, estableciendo las 
debidas hipótesis sobre lo registrado. 
RESULTADOS DEL ANALISIS: El análisis se ilustrara de acuerdo a cada una de las 
categorías planteadas en este trabajo investigativo apoyadas por el instrumento implementado en 
este proyecto los cuales son los diarios de campo. 
Teniendo en cuenta los registros y la observación participante realizada a lo largo de la 
práctica investigativa se tiene en cuenta que los problemas convivenciales en los niños de la 
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Fundación Casa de la Madre y el Niño se pueden fundamentar a diversos aspectos los cuales 
repercuten en su inteligencia emocional.  
En concordancia con lo anterior se logra fundamentar que las situaciones que han vivido los 
niños de la Fundación Casa de la Madre y el Niño han ocasionado en ellos unas miradas y 
perspectivas distintas debido a la vulnerabilidad a la cual han sido expuestos por personas ajenas 
a ellos o incluso sus propias familias, lo que los ha incitándolos a reaccionar de una manera 
defensiva frente a los demás por temor a que les suceda lo mismo. Por esto mismo en los niños 
se reflejan acciones que muchas veces se tornan agresivas no solo con sus compañeros sino que 
igualmente con ellos mismos, esto de acuerdo por las malas experiencias que han tenido en su 
vida. Relacionando esto se tiene en cuenta a (Anamay, Espronceda, 2018) proponiendo que  “lo 
que le representa las acciones de los actores, implican una  interconexión entre los subsistemas 
(cultural, político, simbólico y normativo) en que se han construido y construyen las relaciones 
en torno a la violencia y la dinámica escolar”. Es decir que los niños de la Fundación se 
relacionan con los demás de la misma manera en la que lo han hecho con ellos. 
En la Fundación se evidencian situaciones complejas debido a que los niños y jóvenes que se 
encuentran en esta han sufrido problemáticas distintas por las cuales llegan a esta Institución, se 
establece también que en esta se encuentran concentradas diversas culturas, por lo que llegan a 
diferir con los demás la mayoría de veces. Estas situaciones disruptivas fomentan escenarios 
conflictivos como lo son físicos (patadas y puños), verbales (insultos y burlas), relacionales 
(exclusión). 
Es necesario tener en cuenta las situaciones en cuanto a la vulneración de derechos que han 
sufrido los niños que se encuentran es esta Fundación ya que de acuerdo a estas se pueden 
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entender de mejor manera los comportamientos de los niños frente a las personas que se 
encuentran en su entorno afectando su inteligencia emocional, de acuerdo a esto es fundamental 
que en esta Institución se fortalezca esta inteligencia para que los niños aprendan a controlar sus 
emociones y sus relaciones con los demás se base en el respeto ya que como mencionan 
(Ibarrola, Redin, 2012)“necesitamos tomar conciencia de que atender al desarrollo emocional de 
los niños implica trabajar con la totalidad del colectivo escolar en el abordaje de los conflictos 
relacionales, al tiempo que se construyan las bases para el desarrollo de su personalidad”.  
En esta Institución también se destacan problemas de intimidación, ya que se presentan 
situaciones en las cuales los niños del grupo de los “grandes” hacia el de los “pequeños”, esto se 
da por el poder que sienten ellos al ser mayores y ver que los niños de inferior edad les hacen 
caso y estas situaciones muchas veces no son controladas por las docentes de apoyo que son las 
que permanecen la mayor parte del tiempo con ellos a lo largo del día y la noche, ya que es en el 
tiempo que los niños están con ellas que ocurren estas situaciones y muchas veces el miedo que 
les da a los del grupo “pequeño” de decirlo a los docentes titulares de sus respectivos grupos es 
porque no les gustaría ser considerados como “chismosos” frente a sus compañeros o que estos 
les hagan algo por haber dicho algo. En base a lo anterior se toma como referencia a  (Chaux 
2013) quien dice que  “tienen más poder y estatus en sus grupos que en sus víctimas, la 
intimidación implica agresión y quien agrede no está reaccionando a una ofensa real o percibida 
por parte de la víctima” 
Debido a lo que ya fue mencionado en cuanto a las situaciones de intimidación o agresión por 
parte de niños de mayor edad hacia los más pequeños y que muchas veces no comunican para 
acabarlos a dar una solución (Chaux, 2013) dice que  “La mayoría de conflictos ocurren sin que 
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los adultos se enteren, pero cuando estos hacen parte de algún conflicto proceden utilizando su 
autoridad para detener el problema”. 
Según lo registrado en los antecedentes y marco teórico se puede evidenciar  lo importante 
que es el cumplimiento de las normas para tener buenas relaciones con los demás, teniendo en 
cuenta a (Acosta, 2003) quien dice que “la convivencia se basa en un equilibrio en el que los 
miembros de un grupo comparten metas y normas”. 
Para (Anamay, Espronceda, 2018) se debe tener en cuenta que “cuando se deciden cuáles 
deben ser las normas, es necesario que sean reconocidas y asumidas por todos sus miembros, y 
solo se garantiza su reconocimiento haciendo partícipes de su gestión (elaboración, aplicación, 
seguimiento, revisión) a las personas implicadas”. 
También (Caballero María José, 2010) establece que “cuando se deciden cuáles deben ser las 
normas, es necesario que sean reconocidas y asumidas por todos sus miembros, y solo se 
garantiza su reconocimiento haciendo partícipes de su gestión (elaboración, aplicación, 
seguimiento, revisión) a las personas implicadas”.. Lo dicho por este autor se relaciona con los 
niños de la Fundación ya que los niños de esta Institución se encuentra ahí porque sus derechos 
fueron vulnerados y se encuentran en un proceso de restablecimiento, por lo que para ellos les es 
complicado relacionarse con los demás ya que no siempre se encuentran con los mismos 
compañeros debido a que así como ingresan niños hay otros que salen de esta o son cambiados 
de residencia, encontrándose la mayoría del tiempo con personas las cuales son desconocidas 
para ellos. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado por los distintos autores se pretende aclarar 
que en la Fundación los niños no cumplen las normas, especialmente cuando hay personas con 
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las cuales no se relacionan constantemente y cuando se encuentran solo con el personal docente 
de apoyo los niños tienden a no seguir las instrucciones dadas por ellas ya que no las tienen en 
cuenta como una figura de autoridad. Los motivos que infieren en el cumplimiento de las normas 
de los niños frente a estas personas es que no son aclaradas ni recordadas a la hora de trabajar 
con ellos. Esto se relaciona con lo mencionado por (Chaux, 2013) quien dice que “la agresión es 
aprendida del ambiente ya que involucra en los niños un proceso de imitación de 
comportamientos especialmente si vienen de una figura adulta”. 
En términos de convivencia se logra reconocer que los niños de la Fundación tienen 
comportamientos los cuales afectan a esta, por esto es necesario precisar en que los 
comportamientos agresivos entre ellos son repetitivos y los entes autoritarios de la Fundación en 
la mayoría de los casos no saben cómo actuar frente a estos para buscar una solución adecuada a 
los diversos sucesos que ocurren entre ellos. Lo que hacen la mayoría de veces a la hora de que 
se presenta un conflicto es regañarlos y a veces separarlos del grupo pero no hay una 
preocupación por hacer caer en cuenta a los niños que lo que están haciendo no está bien ya que 
le están haciendo daño a otra persona que merece ser respetado. 
Lo anterior se atribuye a la educación en valores la cual no se ve en la Fundación ya que estos 
son tocados en muy pocos momentos por los docentes, esto repercute en las acciones agresivas 
que tienen los niños ya que en si no hay algo que justifique el mal comportamiento; por esto es 
necesario que se implemente en la Fundación aquello que dice (Caballero María José 2010) en el 
trabajo con los valores, ya  que deben ser “una constante de trabajo que impregne cualquier 
proyecto de centro; cualquier actividad que se ponga en marcha, sea o no de carácter académico, 
teniendo como horizonte la consecución de valores formando personas más justas y dignas”. 
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Según (Ibarrola, Redín 2012) “los problemas de convivencia se expresan para referirse 
generalmente a conductas agresivas, faltas de disciplina y falta de respeto donde la agresividad 
ha adquirido el protagonismo”. En los niños de Delfines de la Fundación Casa de la Madre y el 
Niño se presentan estos tipos de conductas a la hora de que hay diferencias con sus compañeros, 
docentes, entre otros. 
Se tiene en cuenta que para los niños al no hacer parte de un núcleo familiar comienzan a 
sentirse de alguna manera desprotegidos y muchas veces llegan a tener la sensación de que no los 
quieren, esto por las “consecuencias del maltrato infantil que repercuten no solo en los daños 
físicos, sino también en la baja autoestima depresión, abandono emocional y angustia” (Ibarrola, 
Redin, 2012). 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, las emociones que adquieren los niños son 
negativas, especialmente para aquellos que llevan un largo tiempo en la Fundación esperando a 
su familia o que alguien los adopte. Las relaciones sociales que se forman entre los niños no son 
las más adecuadas ya que “las situaciones de vulnerabilidad como lo son el abuso físico el cual 
imprime un daño visible a la víctima o el abuso psicológico refleja daño en cuanto a aspectos 
psicológicos que repercuten especialmente en su autoestima” tomando a (Ibarrola, Redin, 2012). 
Teniendo en cuenta el  contexto y las situaciones que se presentan en la Fundación en cuanto 
a la agresividad a la hora de resolver los conflictos por diferencias  o intereses se tiene en cuenta 
a (Binaburo, 2007) quien propone que los conflictos permiten un “aprendizaje en la construcción 
de nuestras relaciones y para un cambio, por tanto, debemos entenderlo no sólo como natural 
sino como positivo en toda sociedad. Por esto, que en educación  aboguemos por educar desde el 
conflicto como recurso de aprendizaje”. Por lo mencionado anteriormente es pertinente que en la 
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Fundación se generen estrategias para trabajar los valores y las competencias ciudadanas desde 
los conflictos y situaciones de agresividad que se presentan entre los niños para que de esta 
manera se les enseñe a partir de estos la importancia de saber convivir con las personas que se 
encuentran a su alrededor e igualmente con aquellas que no conocen. Todo esto entendiendo que 
los conflictos “son algo natural, que suponen de diversidad y diferencia y que no podemos ni 
debemos entenderlos ni eludir” (Caballero María José, 2010). 
Otro aspecto fundamental en el análisis de este proyecto investigativo es la inteligencia 
emocional ya que como ya se dijo, los niños no la tienen debido a las situaciones que han vivido 
por lo que es importante partir de que “todos los estudiantes son diferentes y debe ayudarlos a ser 
más como ellos mismos y menos como los demás” como lo dice (Estela Flores, 2006). 
Resaltando lo dicho por (Flores Ramos, 2006) la “educación emocional carece de status 
pedagógico debido a que nos muestra una preocupación relevante dentro de nuestro sistema 
educativo, o al menos no es equiparable con el interés que existe en relación con la forma 
intelectual”. Hay que resaltar que en la Fundación se da una amplia preocupación por el ámbito 
pedagógico de los niños lo cual no es malo pero la mayoría del tiempo se concentran mucho más 
en que los niños terminen las tareas que les dejan en el colegio que por su desarrollo emocional y 
convivencial. 
Se debe entender que para que los niños obtengan una buena inteligencia emocional y que por 
ende aprendan a entablar las adecuadas relaciones con el otro hay que trabajar con ellos tanto la 
intrapersonal al igual que la interpersonal.  
A los niños de la fundación no se les potencia esta inteligencia ya que a pesar de que los niños 
tienen alta atención en cuanto a sus necesidades básicas como lo son  (salud, alimentación, 
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seguridad, educación entre otras) pero algunas veces las personas que trabajan directamente con 
ellos se centran específicamente en los aspectos ya mencionados, por lo que no se le presta el 
debido interés a que los niños adquieran autoestima, autoconfianza en cuanto refiere a la 
inteligencia intrapersonal estos inseguridades interfieren en los niños para establecer relaciones 
sociales con los demás, con esto se pretende decir que si no se educa la inteligencia intrapersonal 
es muy complicado que se den buenas relaciones sociales porque hay que aclarar estas dos se 
relacionan una con la otra. Teniendo en cuenta esto se tiene en cuenta “Especialmente con el 
individuo, a sus aspectos más sensibles, a sus respuestas negativas (disminución de autoestima, 
trastornos de personalidad y depresión, entre otros) y al riesgo de experimentar las condiciones 
que facilitan la aparición de tales trastornos” según (Morelato Gabriela, 2011, pág. 86). 
(Chaux, 2013) establece que la inteligencia emocional se caracteriza por las “capacidades para 
identificar y responder constructivamente ante las emociones propias y las de los demás”, por 
esto es importante recalcar en los niños aquellas virtudes que tienen para mejorar su auto 
concepto y que adquieran confianza en sí mismos. Por esto es de vital importancia fomentar en 
ellos la empatía la cual les permitirá entender los comportamientos y emociones de los demás. 
Hay que trabajar la emocionalidad en los niños generando “un clima escolar basado en 
valores (respeto, empatía, tolerancia, etc.) y tengan en cuenta aspectos como las competencias 
ciudadanas, la prevención y el manejo de la agresión para sé de un manejo constructivo de 
conflictos” tal como lo menciona (Chaux, 2013). 
Por lo anterior se establece que se denota normalmente un clima débil en cuanto se refiere al 
respeto y a la tolerancia, ya que estos no son promovidos en algunas ocasiones donde no se les 
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coloca un alto a los niños debido a que algunas de estas personas que se encuentran con ellos no 
saben de qué forma actuar frente a las conflictos que se presentan entre ellos. 
Este análisis se realizó por medio de la observación participante realizada con los niños del 
grado Delfines de la Fundación permitiendo la aclaración y reconocimiento de las problemáticas 
que se dan en este lugar. Se tuvo la oportunidad de conocer lo que sucede con los niños en la 
hora de la tarde y en la mañana. En el primer periodo del año 2018 los niños estudiaban en la 
tarde por lo que la práctica se realizó en el horario de la mañana, en este horario se logró el 
relacionamiento con los niños y la realización de las diversas actividades planteadas, en las horas 
del desayuno se presentaron conflictos basados en la agresividad en algunos de los niños del 
grado Delfines al igual que el desacatamiento de las normas. En el segundo periodo del año 2018 
los niños empezaron a estudiar en el horario de la mañana lo que llevó a realizar la practica en el 
horario de la tarde, en este horario no se tenía el tiempo suficiente para relacionarnos e intervenir 
con los niños ya que en la tarde se centraban en asesoría de tareas por lo que muchas veces la 
intervención  no fue posible realizarla y los tiempos que permanecíamos en esta eran muy cortos. 
CONCLUSIONES 
Por medio del proyecto investigativo planteado frente a la Fundación Casa de la Madre y el 
Niño específicamente en los niños de 5 a 8 años se logró hacer el rastreo teórico sobre los 
aspectos más fundamentales en cuanto a convivencia e inteligencia emocional teniendo en cuenta 
el contexto en el cual se encuentran los niños de acuerdo a las situaciones de vulnerabilidad. Para 
esto se tomaron y referenciaron autores e investigadores los cuales permitieron establecer la 
relación con la práctica investigativa de acuerdo con las teorías y aspectos encontrados para cada 
una de las categorías, para la de convivencia se trabajaron las temáticas de resolución de 
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conflictos, agresividad, mediación y el papel que cumple el conflicto en el desarrollo de las 
personas, la siguiente categoría trabajada fue la de inteligencia emocional en la cual las temáticas 
fueron la inteligencia interpersonal e intrapersonal, la importancia de trabajarla desde una visión 
humanística y la influencia de esta en el comportamiento de los niños y para finalizar el abordaje 
teórico la categoría de vulnerabilidad se implementó en el trabajo relacionándola con las dos 
categorías ya mencionadas es decir, estas se relacionaron entre sí para colocar en evidencia como 
la vulneración de derechos específicamente la negligencia, abandono y maltrato físico, 
psicológico y sexual ha afectado la personalidad y relaciones sociales de los niños de la 
fundación. 
En este trabajo se colocaron en evidencia por medio de los diarios de campo y su análisis las 
situaciones que se presentan en la Fundación, tomando en cuenta las causas y las consecuencias 
que traen la forma en que los niños se relacionan entre si y como están repercuten en su 
personalidad generando en ellos bajos niveles de tolerancia y respeto afectando su inteligencia 
emocional. De acuerdo a lo anteriormente mencionado se realizó el estudio etnográfico 
planteado en el marco metodológico fundamentando y analizando los comportamientos de los 
niños apoyados por los diversos sucesos ocurridos con la diversa bibliografía consultada para 
esta investigación. 
A lo largo de la investigación se logra encontrar la respuesta a la pregunta problema en lo que 
refiere a los procesos convivenciales es decir, maneras de socialización y exteriorización de las 
emociones que tienen los niños de la fundación Casa de la Madre y el Niño. La inteligencia 
emocional permitirá que los niños tengan buena autoestima lo que contribuirá a relacionarse 
respetuosamente con todo aquel que lo rodea y que de esta forma se eduquen personas con 
competencias ciudadanas, es decir para que actúen de manera positiva y contribuyan a la 
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sociedad, ya que estos aprendizajes enseñados y adquiridos por ellos desde estas edades les serán 
útiles a lo largo de su vida brindándoles diversas oportunidades en diferentes aspectos (laborales, 
relacionales y personales). Por esto es pertinente que en esta Institución se generen estrategias 
que se basen en fomentar espacios en los cuales los niños expresen todo aquello que sienten 
debido a que esto les hará ir adaptándose a los diferentes ambientes en los que ellos se lleguen a 
encontrar especialmente partiendo del referente de que ellos han crecido en contacto con diversas 
problemáticas que los han afectado emocionalmente. 
Esta investigación es pertinente ya que se da a conocer las magnitudes consecuenciales que 
tiene el causar cualquier tipo de daño a los niños, esta se fundamenta en como se ve afectado el 
bienestar de ellos generando en ellos un debilitamiento emocional y comportamental obteniendo 
como resultado la agresividad como mecanismo de defensa frente a todas las personas que se 
encuentren con ellos, también orienta a las personas que no tienen claridad sobre cuáles son los 
derechos fundamentales de los niños los cuales se encuentran establecidos en la constitución 
política de Colombia de 1991y la declaración de los derechos de los niños. Estas se encuentran 
en el marco legal de este trabajo investigativo, permitiendo una visión más amplia en cuanto a 
los derechos que se les vulneran y las consecuencias que trae esto. 
También se concluye que se presentaron diversos inconvenientes en el proceso de la 
realización de este proyecto investigativo debido a que se presentaron algunos problemas en los 
procesos de intervención con los niños de la Fundación ya que cuando inicie en séptimo semestre 
la practica investigativa en esta Institución nuestro horario era en la mañana lo que permitió que 
lograra tener varias intervenciones con los niños pero en octavo semestre debido a cambios que 
se dieron en la Fundación los niños ya no estudiaban en la tarde sino que los cambiaron de 
institución en jornada única es decir que ellos no estaban en la mañana por lo que tuve que 
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cambiar el horario de la práctica de la mañana a la tarde, por esto se presentaron inconvenientes a 
la hora de intervenir ya que no se nos daba casi ningún espacio para realizar las planeaciones con 
los niños y el tiempo que estábamos en este sitio era muy reducido. Por lo anteriormente 
mencionado no se nos permitió hacer la practica investigativa de noveno semestre en la 
Fundación por lo que nos cambiaron de sitio de practica y esto dificulto aún más a la hora de 
concluir con este trabajo investigativo. 
Al iniciar el proceso de investigación se tenía planteado realizar un proyecto de intervención 
pero por los motivos ya mencionados el proyecto cambio a un modelo etnográfico donde se 
tienen en cuenta las problemáticas de convivencia y como estas afectan la inteligencia emocional 
de los niños de la Fundación. 
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DESCRIPCIÒN GENERAL: Lo que se realizó en la semana del 20 y 21 de 
marzo fue  como primera instancia ayudar a los niños y niñas de la fundación a 
arreglarse,  es decir a colocarles los zapatos, las medias y a peinarlos, para después 
proceder a desayunar, esperar a que se cepillaran los dientes, llevarlos al salón y 
hacer la asesoría de tareas. La actividad en la que me quiero centrar en esta 
observación es en la del día 21 de marzo, esta fue llevada a cabo  de 10:00am  a 
11:00am, donde se realizó el reconocimiento de emociones por medio de un juego 
con globos donde: “Cada uno de estos globos es una emoción. Ahora vamos a ver 
lo que pasa si sentimos mucha alegría”, cogemos el globo correspondiente a la 
alegría y metemos aire con la bomba de aire. Cada vez más aire mientras 
explicamos, “estamos cada vez más alegres”, hasta que el globo explote y todo se 
llene de caritas felices.  Hacemos lo mismo con cada una de las emociones para 
explicarles cómo podemos explotar por causa de nuestras emociones.  La actividad 
no salió como yo esperaba ya que tenía muchos niños y la actividad estaba planeada 
para 8 niños por lo que no todos tenían materiales y al ser una actividad al aire libre 
la mayoría de los niños se distrajeron y empezaron a correr por todos lados y a 
subirse a los juegos por lo que no pude cumplir el objetivo de mi actividad. 
ARGUMENTACIÒN: Según las autoras “educar la inteligencia emocional se ha 
convertido en una tarea necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de los padres 
y docentes considera primordial el dominio de estas habilidades para el desarrollo 
evolutivo y socioemocional de sus hijos y alumnos”. No obstante, desde el punto de 
vista de las investigadoras, “es muy importante enseñar a los niños la IE que de 
forma explícita contengan y resalten las habilidades emocionales basadas en la 
capacidad para percibir, comprender y regular las emociones”, como destaca el 
modelo de Mayer y Salovey (Grewal y Salovey, 2005; Mayer y Salovey, 1997).La 
enseñanza de estas habilidades depende de “forma prioritaria de la práctica, el 
entrenamiento y su perfeccionamiento, y no tanto de la instrucción verbal. Lo 
esencial es ejercitar y practicar las habilidades emocionales y convertirlas en una 
respuesta adaptativa más del repertorio natural de la persona”. 
Uno de los objetivos más importantes de cualquier persona es tal como lo dicen las 
investigadoras “mantener las mejores relaciones posibles con las personas que nos 
rodean. Una alta IE nos ayuda a ser capaces de ofrecer, percibir, comprender y 
manejar sus propias emociones, y  extrapolar estas habilidades a las emociones de 
los demás”. 
PROPUESTA: Al hacer esta actividad me di cuenta de que tengo que ser más clara 
con las actividades, también a llevar los materiales necesarios para que alcancen 
para todos los niños con los que voy a realizar esta actividad. También me ayudo a 
entender que debo mejorar en cuanto a poder manejar la disciplina y la atención del 
grupo ya que esto fue lo que más se me complico al realizar mi actividad. 
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DESCRIPCIÒN GENERAL: De acuerdo a lo que se realizó  en la semana del 
03 y 04 de abril de 2018. Este diario de campo está basado en esta descripción 
en cuanto el comportamiento y las actitudes de los niños en mi actividad 
pedagógica que fue realizada de 10:20 am a  10:50 am, donde jugamos a la 
gallinita ciega que tenía como objetivo ayudar a mejorar la convivencia de los 
niños por medio del juego, la actividad la realice con 7 niños, empezamos 
hablando de las normas del juego y de qué manera se jugaba teniendo en cuenta 
que no todos los niños conocían y sabían jugar, me llamo mucho la atención la 
actitud de los niños frente a esta actividad ya que a tres niños como, Dylan, 
Darwin y Aishel se dejaban tocar casi siempre por lo que siempre querían ser 
la gallinita ciega, pero cuando ya llevaban mucho tiempo con los ojos vendados 
se desesperaban mucho y trataban de sacarse la venda de los ojos, cuando dije 
que ya teníamos que parar la actividad, unos dijeron que querían seguir 
jugando, lo que más me gusto de haber realizado esta actividad es que todos 
los niños estaban muy felices y se trataron todos con mucho respeto. 
ARGUMENTACIÒN: En la revista se resalta que “la formación de la ciudadanía 
y la transformación de la convivencia en la escuela y la sociedad sólo pueden 
llevarse a cabo en la medida en que se aprenda a participar”, pues se entiende 
que “la participación es uno de los componentes más importantes para la 
construcción de la democracia. Sin embargo, en el contexto escolar son 
limitadas las situaciones en donde se propicia la participación”. 
Algo importante que se trata en esta revista son “las concepciones sobre la 
participación en la escuela se acotan a actividades dirigidas por los docentes 
y limitada a la emisión de una respuesta, mostrando con esto que el tipo de 
participación que se promueve en la escuela” es la que Trilla & Novella 
(2001) denominan como “simple, y por tanto, la convivencia puede verse 
afectada debido a que en coincidencia con Santos (2003), se considera que la 
participación es la base de la convivencia y al mismo tiempo elemento 
indispensable para la formación de la ciudadanía”. 
 
PROPUESTA: La realización de esta actividad deja en evidencia que hay que 
fomentar actividades en la cuales a los niños se les permita moverse ya que esto les 
permite expresarse mejor y a tener un mejor ánimo lo que contribuye a establecer 
mejores relaciones con el otro. 
 
BIBLIOGRAFÍA: De la Concepción, A. (2015). Concepciones sobre participación de 
niñas, niños y adolescentes: Su importancia en la construcción de la convivencia 







DESCRIPCIÒN GENERAL: En la semana del 10 y el 11 de abril lo que se realizó  
fue como primera instancia ayudar a los niños y niñas de la fundación a arreglarsen,  
es decir a colocarles los zapatos, las medias y a peinarlos, para después proceder a 
desayunar, esperar a que se cepillaran los dientes, llevarlos al salón y hacer la 
asesoría de tareas. 
Se realizaron actividades orientadas hacia la fomentación de la atención y 
concentración en los niños por lo que decidí hacer un tangram al igual que llevarles 
mándalas. Las actividades realizadas en estos días fueron muy efectivas en la cual 
los niños compartieron con cada uno de sus compañeros ayudándose mutuamente a 
la hora de armar las figuras; se vio mucho interés por parte de los niños en la 
participación de estas actividades. La actividad del tangram la realice con Heider, 
Stiven, Ishell, Kimberly, Camilo, Kevin, Liri y Valeria. 
La actividad de los mándalas la realice con  Darwin, Liri, Ishell, Dylan, Roger, 
Shaira y con Kimberly.  
El resultado de estas dos actividades fueron muy buenos ya que se vio una 
motivación e interés por parte de los niños que realizaron cada una de las actividades 
por lo que se cumplió satisfactoriamente el objetivo propuesto en la planeación 
ARGUMENTACIÒN: En esta investigación se habla de “la 
preocupación en la comunidad educativa pero, en especial de los 
docentes; para diseñar y proponer estrategias para disminuir el 
estrés”. Por ello, “se ha evidenciado la necesidad de hacer proyectos 
de intervención que tenga un impacto entre los estudiantes; que sea 
positivo”. Por esto en esta investigación se establece que “la 
reducción de los niveles de agresividad en los estudiantes, así como 
el desarrollo de la inteligencia emocional; trae como consecuencia la 
reducción de problemas de convivencia en la comunidad educativa 
que hace parte de la sociedad”. 
Los tangram y los mándalas ayudaron a que los niños liberaran un 
poco de estrés ya que debido a las situaciones en las que se encuentran 
sus emociones siempre están en “alerta” por lo que este tipo de 
actividades los tranquiliza y ayuda a regular sus emociones. 
BIBLIOGRAFIA: Cortés Vásquez, A. J. (2016). Solfeggios y mándalas como 
estrategias lúdicas para reducir los niveles de estrés en la educación media. 
PROPUESTA:  Con estas actividades me pude dar cuenta de que es muy útil realizar estas actividades ya que fomentan la atención y la concentración de los 
niños, también para que tengan un mayor aprendizaje en las otras actividades que lleguen a realizar no solo académicamente sino que también en su vida 
cotidiana. Lo que me lleva a pensar en empezar a efectuar planeaciones con este tipo de actividades más seguido ya que estas también les ayudan para 
liberar el estrés. 
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DESCRIPCIÒN GENERAL: En la semana del 17 y 18 de abril  lo que se realizó  fue 
como primera instancia ayudar a los niños y niñas de la fundación a arreglarse,  es 
decir a colocarles los zapatos, las medias y a peinarlos, para después proceder a 
desayunar, esperar a que se cepillaran los dientes, llevarlos al salón y hacer la 
asesoría de tareas. 
La actividad que tenía planeada para el 17 y 18 de abril era realizar unas pelotas anti 
estrés con los niños. Para esto lleve los materiales necesarios para hacer la actividad 
con 7 niños el primer día y con 4 el segundo día. El día 17 realice esta actividad con 
Heider, Camilo, Ishell, Dylan, Kimberly, Laura y Kevin. Para ellos la actividad fue 
muy llamativa e interesante ya que la interacción con los materiales les llamaban 
mucho la atención al igual que la posibilidad de crear su propio muñeco. Esta 
actividad se llevó a cabo de 10:00 am a 11:10 am. El día 18 de abril la realice con 
Santiago, Stiven, Valeria y Roger. 
 
Se cumplió el objetivo de la actividad y fue de gran diversión para ellos realizar esta 
manualidad. 
 
ARGUMENTACIÒN:  Las pelotas anti estrés ayudan a las personas y 
especialmente los niños a: 
Liberación de la tensión: En este artículo se establece que “cuando 
aprietas el puño alrededor de una bola de estrés, los músculos de la 
mano y la muñeca se tensan. El tamaño de una bola de estrés hace 
que sea ideal para usarla en cualquier parte”. 
Estimulación de los nervios: También se resalta que la manipulación 
de la bola de estrés puede “estimular los nervios que están presentes 
en las manos. Estos nervios están conectados a partes del cerebro -
especialmente la región límbica- que están asociadas con sus 
emociones, por lo que estimula un área que afecta a otras partes del 
cuerpo”. 
 Desvío de Atención: Se rescata que “Al concentrarte en la pelota anti 
estrés, dejarás de pensar en la fuente de tu estrés. Tu mente y tu 
cuerpo se relajan – similar al efecto que puedes obtener a través de la 
meditación”. 
  
 Mejora del estado de ánimo: Se rescata que por “la estimulación 
cerebral que se asocia con el uso de la bola de estrés también puede 
liberar endorfinas que actúan como calmantes y sedantes. Esto puede 
mejorar tu estado de ánimo”. 
PROPUESTA:   Está actividad me enseño que por medio de las artes es muy eficaz 
la enseñanza a los niños ya que esto les genera experiencias significativas que les 
generan interés y atención para realizarlas completamente al igual que se 
potencializa la motricidad fina. 
BIBLIOGRAFÍA: Es Azabala 2004, beneficios de una pelota anti estrés, España, 





DESCRIPCIÒN GENERAL: En la semana del 24 y 25 de abril. Para el día 24 de 
abril se inició con la decoración de la izada de bandera conmemorativa del día del 
idioma y el de la tierra, esta decoración se realizó de 07:00 am a 10:30 am. Fue una 
actividad muy bonita ya que era la primera izada de bandera que tenían los niños en 
la fundación, se pudieron apreciar diferentes actividades donde los partícipes eran 
los niños. Se les veía a todos muy felices ya que muchos niños que ya habían sido 
adoptados volvieron. Se observaron distintos bailes que emocionaron tanto a los 
asistentes a la actividad que querían volver a verlos bailar. También fue una emoción 
muy grande por parte de nosotras es decir, las que estamos haciendo nuestra práctica 
porque era la primera izada de bandera que organizábamos. 
Para el día 25 de abril tenía planeada una actividad de dibujo con tizas y lija pero no 
me fue posible realizar esta actividad ya que tenía que ayudar a Darwin con un plan 
de refuerzo de lenguaje y no me alcanzo el tiempo para realizar mi actividad ya que 
el plan de refuerzo estaba bastante largo. 
 
ARGUMENTACIÒN:   DÍA DEL IDIOMA: El español es “compartido por 
muchos países en todo el mundo. De esta manera todos los países que comparten 
un mismo idioma, comparten también una parte de su cultura”. 
Como lengua, nuestro idioma es muy rico donde. “Las expresiones propias de cada 
país, como también el uso de adjetivos y sinónimos, ha generado un gran cantidad 
de palabras que enriquecen nuestro idioma a lo largo del tiempo”.  
DÍA DE LA TIERRA: Desde la más temprana edad, es una necesidad que los niños 
como se resalta en el artículo  “sean concienciados sobre la importancia de 
conservar el lugar y el planeta donde vivimos. Que la buena salud de la Tierra 
depende mucho de nuestras actitudes frente al medio ambiente”.  
LA ARTÍSTICA PARA MANEJAR EL ESTRÉS: En este artículo se destaca que 
“Cuando dedicamos un tiempo a las actividades artísticas, logramos entrar en 
contacto con distintos objetos y con nosotros mismos, además creamos un espacio 
con beneficios para nuestra salud”. 
El articulo nos muestra que cuando  “nos concentramos en crear algo nuevo, aunque 
no seamos artistas. Colorear con lápices, cera, marcadores, temperas o acuarelas es 
una actividad que no requiere una gran inversión, podemos llevarla a cabo 
intentándolo varias veces hasta lograrlo”. 
PROPUESTA:  Esta experiencia me pareció  muy bonita ya que nunca había tenido 
la oportunidad de ayudar a organizar una izada de bandera al igual que esta actividad 
me hizo entender que es muy importante tomar en cuenta a todos los niños para que 
ellos se sientan escuchados y que son incluidos activamente en cada una de las 










DESCRIPCIÒN GENERAL: Lo que se realizó  en la semana del 02 y 3 de mayo  
del 2018 fue como primera instancia ayudar a los niños y niñas de la fundación a 
arreglarse,  es decir a colocarles los zapatos, las medias y a peinarlos, para después 
proceder a desayunar, esperar a que se cepillaran los dientes, llevarlos al salón y 
hacer la asesoría de tareas. 
Durante estos días se realizó una actividad de dibujo en lijas ya que en la semana 
anterior no fue posible la realización de estas, con tizas y con agua con azúcar. La 
actividad la realicé con 8 niños los cuales fueron Kevin, Brandon, Ishell, Heider, 
Angeline, Andrés, Roger y Darwin, cada uno realizo distintos dibujos ya que podían 
dibujar lo que querían, la mayoría dibujo una casa y un paisaje, otros niños dibujaron 
manchas de colores. Mientras realizaron el dibujo fueron 20 minutos ya que el 
dibujo en lija es un poco más complejo en cuanto a los trazos que se hacen ya que 
al ser de textura rugosa se requiere mayor fuerza por parte de los niños para 
ARGUMENTACIÒN:   
En esta investigación se resalta que a “lo largo de la infancia, los 
niños y niñas toman conciencia de sus propias emociones y de las 
causas de las mismas; es decir, establecen relaciones sobre el porqué 
de diferentes emociones en ellos y en los demás”, de acuerdo a esta 
“comienzan a reconocer en la expresión facial diferentes emociones 
y a establecer acciones en torno a lo que observan en la expresión de 
los demás” (Izard, 1994). El crecimiento y el cambio esperado a nivel 
disposicional personal “para enfrentarse a las situaciones se deriva de 
las experiencias propiciadas por el contexto, por una parte, y de la 
maduración, por otro lado” como se destaca en esta investigación. 
En esta investigación se destaca entre “las características individuales 
de personalidad, la experiencia previa y las características del 
contexto que rodea al niño o a la niña” ya que por medio de esto  
“establecen un patrón diferencial tanto para el análisis en torno a las 
diferentes situaciones que él o ella viven, como para determinar qué 
tan compleja emocionalmente puede ser una situación”. 
 
PROPUESTA:    Al hacer esta actividad me di cuenta de que tengo que ser más clara 
con las actividades, también a llevar los materiales necesarios para que alcancen 
para todos los niños con los que voy a realizar esta actividad. También me ayudo a 
entender que debo mejorar en cuanto a poder manejar la disciplina y la atención del 
grupo ya que esto fue lo que más se me complico al realizar mi actividad. 
BIBLIOGRAFÍA: López, G. C. H., & Vesga, M. C. G. (2009). Interacción 
familiar y desarrollo emocional en niños y niñas. Revista Latinoamericana de 




DESCRIPCIÒN GENERAL: Lo que se realizó en la semana del 08 y 09 de mayo  
del 2018 fue como primera instancia ayudar a los niños y niñas de la fundación a 
arreglarse,  es decir a colocarles los zapatos, las medias y a peinarlos, para después 
proceder a desayunar, esperar a que se cepillaran los dientes, llevarlos al salón y 
hacer la asesoría de tareas. Pero en lo que yo me quiero centrar en esta descripción 
es el comportamiento de los niños en mi actividad pedagógica que fue realizada de 
10:20 am a  10:50 am, donde jugamos a la gallinita ciega que tenía como objetivo 
ayudar a mejorar la convivencia de los niños por medio del juego, la actividad la 
realice con 7 niños, empezamos hablando de las normas del juego y de qué manera 
se jugaba teniendo en cuenta que no todos los niños conocían y sabían jugar, me 
llamo mucho la atención la actitud de los niños frente a esta actividad ya que a tres 
niños como, Dylan, Darwin y Aishel se dejaban tocar casi siempre por lo que 
siempre querían ser la gallinita ciega, pero cuando ya llevaban mucho tiempo con 
los ojos vendados se desesperaban mucho y trataban de quitarse la venda de los ojos, 
cuando dije que ya teníamos que parar la actividad, unos dijeron que querían seguir 
jugando, lo que más me gusto de haber realizado esta actividad es que todos los 
niños estaban muy felices y se trataron todos con mucho respeto. 
ARGUMENTACIÒN:   La educación emocional y convivencia es un 
“Proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar el 
desarrollo emocional como complemento indispensable del 
desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales 
del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el 
desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con 
objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se 
plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad 
aumentar el bienestar personal y social. 
.OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL.  
-Adquirir un mejor conocimiento de las emociones, Conocer mejor 
las propias emociones,  Identificar las emociones de los demás y  
desarrollar la habilidad de regular las emociones.” (Correa, Cristofolin, 
2005). 
PROPUESTA:Según el resultado de mi actividad el día 8 de mayo del 2018 considero 
que  resulta muy fascinante trabajar el tema emocional y la convivencia  por medio 
del movimiento ya que esto los mantiene muy motivados, lo que me deja de 
experiencia y aprendizaje que puedo tratar estos temas por medio de deportes para 
fomentar el trabajo el trabajo en equipo y generar nuevos aprendizajes por medio de 
esto. 
BIBLIOGRAFÍA:  CORREA, A. G., & CRISTOFOLINI, G. M. F. (2005). La 
convivencia escolar en las aulas. International Journal of Developmental and 





DESCRIPCIÒN GENERAL: En la semana del 10 y el 11 de abril lo que se realizó  
fue como primera instancia ayudar a los niños y niñas de la fundación a arreglarse,  
es decir a colocarles los zapatos, las medias y a peinarlos, para después proceder a 
desayunar, esperar a que se cepillaran los dientes, llevarlos al salón y hacer la 
asesoría de tareas. 
Se realizaron actividades orientadas hacia la fomentación de la atención y 
concentración en los niños por lo que decidí hacer un tangram al igual que llevarles 
mándalas. Las actividades realizadas en estos días fueron muy efectivas en la cual 
los niños compartieron con cada uno de sus compañeros ayudándose mutuamente a 
la hora de armar las figuras; se vio mucho interés por parte de los niños en la 
participación de estas actividades. La actividad del tangram la realice con Heider, 
Stiven, Ishell, Kimberly, Camilo, Kevin, Liri y Valeria. 
La actividad de los mándalas la realice con  Darwin, Liri, Ishell, Dylan, Roger, 
Shaira y con Kimberly.  
El resultado de estas dos actividades fueron muy buenos ya que se vio una 
motivación e interés por parte de los niños que realizaron cada una de las actividades 
por lo que se cumplió satisfactoriamente el objetivo propuesto en la planeación 
ARGUMENTACIÒN: Se trata del Tamgram, un juego chino muy 
antiguo también llamado “Chi Chiao Pan” que significa “Juego de los 
siete elementos” o “tabla de la sabiduría”. Solamente tiene siete 
piezas o “tans” que salen de cortar un cuadrado en dos triángulos 
grandes y dos pequeños; un triángulo mediano, un cuadrado y un 
paralelogramo romboide. 
MANDALAS: 
Un mándala es un estímulo visual que invita a los niños a imaginar, a 
crear y encontrar una cierta armonía entre su desorden. Por otra parte un 
mándala debe completarse para lograr un efecto visual y emocional, por 
lo que los niños estarán deseosos de terminarlos para enseñarlo con 
orgullo, algo que estimula la capacidad de responsabilidad y de logro del 
pequeño. 
 
PROPUESTA:  Con estas actividades me pude dar cuenta de que es muy útil realizar 
estas actividades ya que fomentan la atención y la concentración de los niños, 
también para que tengan un mayor aprendizaje en las otras actividades que lleguen 
a realizar no solo académicamente sino que también en su vida cotidiana. Lo que me 
lleva a pensar en empezar a efectuar planeaciones con este tipo de actividades más 








DESCRIPCIÒN GENERAL: Lo que se realizó  en la semana del 02 y 3 de mayo  
del 2018 fue como primera instancia ayudar a los niños y niñas de la fundación a 
arreglarse,  es decir a colocarles los zapatos, las medias y a peinarlos, para después 
proceder a desayunar, esperar a que se cepillaran los dientes, llevarlos al salón y 
hacer la asesoría de tareas. 
Durante estos días se realizó una actividad de dibujo en lijas ya que en la semana 
anterior no fue posible la realización de estas, con tizas y con agua con azúcar. La 
actividad la realicé con 8 niños los cuales fueron Kevin, Brandon, Ishell, Heider, 
Angeline, Andrés, Roger y Darwin, cada uno realizo distintos dibujos ya que podían 
dibujar lo que querían, la mayoría dibujo una casa y un paisaje, otros niños dibujaron 
manchas de colores. Mientras realizaron el dibujo fueron 20 minutos ya que el 
dibujo en lija es un poco más complejo en cuanto a los trazos que se hacen ya que 
al ser de textura rugosa se requiere mayor fuerza por parte de los niños para 
ARGUMENTACIÒN: Los investigadores enfatizan que “educar la 
inteligencia emocional se ha convertido en una tarea necesaria en el 
ámbito educativo y la mayoría de los padres y docentes considera 
primordial el dominio de estas habilidades para el desarrollo 
evolutivo y socioemocional de los alumnos”. Es muy importante 
enseñar a los niños la IE para que “resalten las habilidades 
emocionales basadas en la capacidad para percibir, comprender y 
regular las emociones”, como destaca el modelo de Mayer y Salovey 
(Grewal y Salovey, 2005; Mayer y Salovey, 1997).La enseñanza de 
estas habilidades depende de “forma prioritaria de la práctica, el 
entrenamiento y su perfeccionamiento, y no tanto de la instrucción 
verbal. Lo esencial es ejercitar y practicar las habilidades 
emocionales y convertirlas en una respuesta adaptativa más del 
repertorio natural de la persona”. 
 
PROPUESTA:    Al hacer esta actividad me di cuenta de que tengo que ser más clara 
con las actividades, también a llevar los materiales necesarios para que alcancen 
para todos los niños con los que voy a realizar esta actividad. También me ayudo a 
entender que debo mejorar en cuanto a poder manejar la disciplina y la atención del 
grupo ya que esto fue lo que más se me complico al realizar mi actividad. 
BIBLIOGRAFÍA: Fernández-Berrocal, P., & Ruíz Aranda, D. (2008). La 
inteligencia emocional en la educación. Electronic journal of research in 




DESCRIPCIÒN GENERAL: En la semana del 15 y 16 de Mayo Lo que se fue como 
primera instancia ayudar a los niños y niñas de la fundación a arreglarse,  es decir a 
colocarles los zapatos, las medias y a peinarlos, para después proceder a desayunar, 
esperar a que se cepillaran los dientes, llevarlos al salón y hacer la asesoría de tareas. 
Para esa semana se tenían planeadas dos actividades pero no fue posible realizarlas 
debido a que la mayoría de los niños tenían tareas por lo que esos días realicé 
asesoría. En lo que me quiero centrar en este diario de campo es en el 
comportamiento de los niños y en lo que pude observar ese día los niños se 
comportaron bien pero uno de ellos que se llama Nicolás tuvo un comportamiento 
de agresividad durante toda la mañana y diciendo groserías, la profe Martha comentó 
que el niño viene de una familia muy complicada por lo que su comportamiento 
normalmente es así. 
 
ARGUMENTACIÒN: Según los expertos, la frustración “facilita la 
agresión y es un excelente caldo de cultivo para que se desarrollen 
conductas agresivas en los niños”, por esto “el comportamiento agresivo del 
niño es normal, pero el problema es saber controlarlo. Muchas veces, el 
niño provoca a un adulto para que él pueda intervenir en su lugar y controlar 
sus impulsos agresivos, ya que no puede con todo”. 
Se entiende que, el niño necesita de un "no hagas eso" o "para con eso". Los 
niños, ya que esto regula sus comportamientos y ayuda a los cuidadores y 
docentes en su educación  
La agresividad no solo está provocada por factores externos, también 
existen causas internas, esa es la razón por la cual algunos niños, aunque 
crezcan en entornos hostiles o en familias desestructuradas, no siempre 
responden con violencia. 
 
PROPUESTA: Trabajar con Nicolás actividades que mejoren su comportamiento en 
lo que me di cuenta le gusta mucho la plastilina y se podría hacer con él una actividad 








DESCRIPCIÒN GENERAL: En la semana del 22 y 23 de Mayo  Lo que se fue como 
primera instancia ayudar a los niños y niñas de la fundación a arreglarse,  es decir a 
colocarles los zapatos, las medias y a peinarlos, para después proceder a desayunar, 
esperar a que se cepillaran los dientes, llevarlos al salón y hacer la asesoría de tareas. 
Se realizó una actividad sobre las emociones por medio de un juego con globos. Esta 
actividad la realice con 5 niños que fueron Nicolás, Darwin, Estiven, Brandon y 
Sofía. La actividad les gustó mucho a todos y el comportamiento fue muy bueno ya 
que se veían muy conectados con la actividad ya que la actividad eran con bombas 
y por dentro cada una tenía algo diferente por lo que les daba mucha curiosidad saber 
que se escondía en cada bomba y al final se les explico que sucede cuando nuestras 
emociones explotan ellos dieron sus opiniones y entraron muy contentos a su salón. 
ARGUMENTACIÒN: Las expertas de crecer con emoción creen que 
«el concepto de “educación” ha ido evolucionando a lo largo de los 
años. Las emociones han ido ganando relevancia gracias a la 
aparición de diversos estudios científicos que hablan de cómo el éxito 
de las personas no depende tanto de la capacidad intelectual (tal y 
como la hemos entendido siempre, referente a lo académico), sino 
que la inteligencia emocional y social juega también un papel 
fundamental, incluso a veces más relevante que la primera». «Poco a 
poco se van introduciendo también las emociones en el sistema 
educativo y se está comprobando que en los centros que apuestan por 
la educación emocional de los alumnos, éstos mejoran tanto sus 
resultados académicos como otros factores relacionados con el 
desarrollo escolar; motivación, reducción de los conflictos, mejorar 
ajuste laboral del profesor, etc.». 
El desarrollo afectivo y emocional del niño/a se trata de un elemento 
clave de su desarrollo y de su aprendizaje, pues las emociones y los 
sentimientos de una persona se encuentran presentes a lo largo de 
toda su vida; en algunos casos llegando a marcar un antes y un 
después en la toma de decisiones. 
PROPUESTA:  Se les puede enseñar a los niños de forma didáctica para que ellos se 
sientan felices y concentrados en las actividades que se hacen y al mismo tiempo 







DESCRIPCIÒN GENERAL: En la semana del 6 de junio se inició con la decoración 
del comedor donde se iba a realizar la actividad de cierre con los niños y las niñas 
del grupo mediano y el grupo grande, esta decoración se realizó de 07:00 am a 10:30 
am. Fue una actividad muy bonita ya que se podía evidenciar los felices que estaban 
la mayoría  los niños en la fundación ya que hay que tener en cuenta que no todos 
los niños participaron activamente de la actividad ya que no estaban en un estado de 
ánimo optimo, se pudieron apreciar diferentes actividades donde los partícipes eran 
los niños. Llego un momento en que los grupos se salieron de control por lo que fue 
necesario separar los grupos es decir los medianos y los grandes y que cada grupo 
realizara las actividades por aparte ya que no había mucha disciplina, pero considero 
que la actividad fue muy bonita para ellos ya que este tipo de actividades les llaman 
mucho la atención al no ser actividades que se realicen constantemente en la 
Fundación. 
ARGUMENTACIÒN: El juego brinda al niño la posibilidad de crecer 
física, intelectual y emocionalmente, le permite aprender en un 
ambiente donde se entrelazan la fantasía y la realidad, y liberar 
tensiones. 
El juego es tan importante en la vida del niño como el alimento, la 
protección y el amor, dice la licenciada en educación María de los 
Ángeles Mejía de Kleemann. 
El juego está contenido dentro del concepto de recreación, que 
también es importante para el ser humano porque facilita la relación 
con otros, desarrolla la creatividad e integra al individuo a la vida 
comunitaria. 
De allí la responsabilidad de los adultos en los primeros años de vida 
del niño, porque pueden favorecer o impedir este proceso. 
PROPUESTA:   Esta experiencia me pareció  muy bonita ya que se les brindo a los 
niños y niñas un momento de distracción es decir de hacer otro tipo de actividades 
diferentes a las que están acostumbrados lo cual a mucho les genero felicidad y 
siempre es muy bonito y valioso sacar una sonrisa a estos niños y niñas haciéndolos 
sentir queridos e importantes. 








DESCRIPCIÒN GENERAL: Lo que se realizó el día 16 de agosto de 2018 fue como 
primera instancia la reunión con el profesor y coordinador José donde se explicó los 
cambios que se han hecho en la Fundación y el horario que en esta se maneja es 
decir, la hora en que los niños llegan del colegio y como estos cambios han generado 
una mejora en los comportamientos de los niños y las niñas, teniendo en cuenta que 
se tuvo una reducción de personal. Centrándome en el grupo de medianos “Delfines” 
se dio el cambio de maestra titular anteriormente era la profesora Martha Rincón y 
la remplazo la profesora Alba que anteriormente se encontraba con otro grupo. 
En esta reunión se comunicaron como los cambios en cuanto al personal y algunos 
objetos de ambientación en la casa mejoraron de alguna manera la armonía de los 
niños, un ejemplo de esto el profe José nos comentaba que el tener cortinas en el 
comedor hacía sentir a los niños en un ambiente más familiar y los tranquilizaba un 
poco. Como último momento fuimos a saludar a los niños del grupo Delfines hasta 
las cuatro de la tarde. 
ARGUMENTACIÒN: La acogida va más allá de una simple 
bienvenida. Se extiende a todos los días que el niño necesite para 
lograr adaptarse. Implica hacerlo sentir importante y acompañado en 
su experiencia de desarrollo y aprendizaje, a partir de acciones 
intencionadas por parte de todos los agentes educativos como los 
maestros, directivos, personal de apoyo, entre otros. 
Los cambios de ambiente en la infancia: El ambiente en que crece un 
niño no siempre es el mismo. La separación de los padres o el cambio 
de hogar pueden transformar radicalmente su vida. A veces, el niño 
que forma parte de una “familia corriente” desea fervientemente 
participar activamente en diversas actividades. 
El niño adoptado tiene que enfrentarse a los mismos azares de la 
familia que el que forma parte de ella por hecho de nacimiento.  
PROPUESTA:   Tener en cuenta los tiempos que tenemos de intervención ya que este 
día no pudimos realizar ninguna actividad ni estar con los niños en asesoría de tareas 
ya que la profesora titular no nos lo permitió por lo que nuestro día de practica 
termino a las 4 de la tarde y no a las 05:40 que es nuestro horario habitual. 






DESCRIPCIÒN GENERAL: Lo que se realizó el día 23 de agosto del 2018 fue como 
primera instancia ayudar a los niños y niñas en la asesoría de tareas hasta las 04:00 
pm donde los niños realizaron la tarea de matemáticas. 
Como siguiente instancia realice una actividad que llevaba preparada para ese día la 
cual era la actividad de “¿Quién soy?” respectivamente a distintos temas que 
estimularan en los niños la resolución de problemas y generar en ello 
cuestionamientos diversos sobre lo que estaban representando. El objetivo principal 
de esta actividad era generar un espacio de escucha y de atención entre los niños y 
las niñas. Esta actividad solo fue posible realizarla con cinco niños ya que la mayoría 
de ellos tenían tareas por lo que se encontraban en asesoría. Esta acción pedagógica 
fue llevada a cabo con Steven, Valeria, Marlon, Miguel Ángel y Kimberly. La 
actividad les pareció muy interesante ya que género en ellos  felicidad llevándolos a 
estar activos y pendientes de adivinar qué era lo que estaban representando sus 
compañeros. 
ARGUMENTACIÒN: La forma en que un niño se mueve nos puede 
decir mucho acerca de su estado de ánimo. Cuando el niño salta, corre 
alegremente es porque en su estado de ánimo está contento y feliz 
pero cuando se observa que los niños no participan, tratar de 
esconderse o realiza movimientos sin ganas y con ciertas dudas es 
porque no se siente seguro, tiene miedo y por tanto esta triste por lo 
que su estado de ánimo es negativo, porque en estos casos no podrá 
participar como lo hacen sus demás amigos.  Podemos reducir que la 
expresión corporal es un lenguaje y como tal, ayuda a que el niño 
reconozca lo que siente y piensa. El movimiento, también, puede 
comunicar afecto, pues los seres humanos necesitamos acercarnos 
físicamente a quienes queremos y necesitamos. 
PROPUESTA:   Generar más actividades que integren el movimiento y la resolución 
de problemas ya que por medio de este tipo de actividades se fomenten que los niños 
estén más activos, atentos y felices. 






DESCRIPCIÒN GENERAL: Lo que se realizó el día 11 de octubre en la Fundación 
en el horario de la mañana al que asistí es decir de 07:00am a 11:00am  donde con 
mi compañera Paula se presentaron varios inconvenientes a la hora de interactuar 
con los niños y niñas del grado Delfines que se encontraban en la ludoteca jugando 
pero que después de un tiempo los niños se empezaron a desordenar se trepaban los 
vidrios se subían a los muebles, regaban la pintura en el piso, se golpeaban y cuando 
se les regañaba se reían y seguían haciendo lo que querían, la mayoría del tiempo lo 
que se hizo fue tratar de que hicieran caso poniendo en práctica situaciones de 
dialogo hasta el punto de regaños que no funcionaron ya que cuando salimos de la 
fundación seguían haciendo lo mismo, por esto en este día de práctica tampoco fue 
posible poner en práctica alguna de las planeaciones. 
ARGUMENTACIÒN: Regulación de Conflictos 
Si partimos del presupuesto de que los conflictos “son algo natural, 
que suponen un signo de diversidad y diferencia y que no podemos 
ni debemos entenderlos como algo a eludir”, por lo que la 
investigadora enfatiza que “la regulación de conflictos se refiere a la 
educación para saber convivir y para dotar al alumnado de 
herramientas para enfrentarse a situaciones que pudieran desembocar 
en actos violentos”. 
En esta investigación se destaca que “no ha habido una cultura para 
educar desde el conflicto, sino que el tratamiento de los conflictos se 
ha venido realizando desde la intervención puntual cuando la 
situación lo ha requerido, sin dar participación al alumnado”.  
La investigadora enfatiza que “para los casos especialmente 
disruptivos o con trastornos graves de conducta, no confían en que la 
educación en estrategias de regulación de conflictos sea la solución a 
sus problemas, y demandan un apoyo de personal especializado que 
los atienda”.  
 
PROPUESTA:    Esta experiencia da cuenta de la importancia de que hay que inculcar 
en los niños distintos medios para resolver conflictos, al igual que enseñarles la 
importancia de seguir instrucciones ya que de estas depende el éxito que se tengan 
en las diferentes sesiones de práctica que se tengan. 
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